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Βασική ανάγκη και προβληματισμός στο πεδίο της μετάφρασης αλλά και άλλων επιστημών (της 
νευροψυχολογίας ή και της εκπαίδευσης) είναι να χρησιμοποιούνται έγκυρες και αποτελεσματικές 
μεταφράσεις δοκιμασιών.  
Η ερευνητική αναζήτηση για λειτουργικές μεταφράσεις αυτού του είδους είχε, ήδη, ξεκινήσει με την 
διδακτορική μου διατριβή από το 2013-2018 με θέμα "Αξιολόγηση μεταφρασμένων νευροψυχολογικών 
τεστ", όπου μέσα από εναλλασσόμενες φάσεις ποιοτικής και ποσοτικής αξιολογικής προσέγγισης 
αναδείχτηκαν μεταφραστικές δυσκολίες σε μικροκειμενικό επίπεδο, κυρίως, για την περίπτωση ατόμων 
με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και προτάθηκε μία πιο αποτελεσματική και έγκυρη εκδοχή μετάφρασης 
του ξενόγλωσσου νευροψυχολογικού εργαλείου για την εκπλήρωση του λειτουργικού της σκοπού. 
Η έρευνα εξελίχθηκε στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα "Μετάφραση διαγνωστικών 
τεστ λεξιλογίου και επιχώρια προσαρμογή" (στο Τμήμα Ιταλικής γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ.) 
προκειμένου να υλοποιηθούν κατάλληλες λειτουργικές μεταφράσεις και επιχώριες προσαρμογές 
διαγνωστικών εργαλείων λεξιλογικής αναγνώρισης και απόφασης, έτσι ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος του 
νοητικού λεξικού σε διϋποκειμενικά δίκτυα ιατρικής ή εκπαιδευτικής αξιολόγησης με τη χρήση μιας 
ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής βάσης μεταφραστικής μνήμης και ορολογίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: επιχώρια προσαρμογή, έλεγχος νοητικού λεξικού, λεξιλογικές δοκιμασίες, 
βάση μεταφραστικής μνήμης  
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Abstract 
It is necessary regarding the field of translation and other sciences (neuropsychology or even education) 
to use valid and effective test translations.  
The research for functional test translations had already started with my PhD research  from 2013-2018 
on "Evaluation of translated neuropsychological tests", where through alternating phases of qualitative 
and quantitative evaluative approaches, were highlighted translation difficulties on a microtextual level 
mainly in the case of people with a low educational level and a more effective and valid version of the 
translation of the foreign language neuropsychological tool was proposed to fulfill its functional purpose. 
The research was developed in the context of the postdoctoral research on "Translation of diagnostic 
mental lexicon tests and local adaptation" (at the Department of Italian Language & Literature, AUTH.) 
in order to implement appropriate functional translations and local adaptations of diagnostic tools for 
lexical recognition and decision making, aiming  to test the role of mental lexicon in intersubjective 
networks of medical or educational assessment using a specially designed digital database of translational 
memory and terminology.   
 
Κeywords: local adaptation, mental lexicon evaluation, vocabulary tests, digital base of 
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1.1. Θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο 
Η διδακτορική εργασία με θέμα "Αξιολόγηση μεταφρασμένων νευροψυχολογικών 
διαγνωστικών τεστ" (2013-2018, με κύρια επιβλέπουσα της έρευνας την καθηγήτρια 
Μεταφρασεολογίας κ. Κασάπη Ελένη) αφορούσε στην post-μεταφραστική αξιολόγηση της 
ποιότητας μετάφρασης δια της επιχώριας προσαρμογής στην ελληνική ξενόγλωσσων 
νευροψυχολογικών δοκιμασιών για τις ανάγκες της εκτίμησης νευροεκφυλιστικών ασθενειών 
που ως εργαλεία μεταφέρονται συνήθως δια μεταφράσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα έδωσε 
βαρύτητα στην αξιολόγηση της ποιότητας προσαρμογής μιας δοκιμασίας σε μία συγκεκριμένη 
κοινωνικά και γλωσσικά ομάδα υποκειμένων που εξετάζονταν για τις νοητικές και 
συναισθηματικές τους λειτουργίες σε διάφορες δομές για την άνοια.  
Για να πετύχει το σκοπό της η ερευνητική διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητας της 
προσαρμογής ανέπτυξε διάφορες φάσεις ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης, οι οποίες 
σκιαγράφησαν τα προβλήματα και τις δυσκολίες κατά την πράξη μεταφραστικής προσαρμογής. 
Στο τελικό της στάδιο η post-μεταφραστική αξιολογική διαδικασία διαμόρφωσε με γλωσσικό 
υλικό προερχόμενο, κυρίως, από τον προφορικό λόγο, μία πιο αποτελεσματική και έγκυρη 
εκδοχή της μεταφραστικής προσαρμογής για την εκπλήρωση του λειτουργικού της σκοπού. Δεν 
ήταν άλλο από τη δημιουργία ενός κατάλληλου δευτερογενούς τοπικού, ευέλικτου και 
προσλήψιμου εργαλείου που λάμβανε υπόψη την ελληνική πραγματικότητα γλωσσικά και 
εξωγλωσσικά (δημογραφικά) με λειτουργικό σκοπό την ανίχνευση του νοητικού λεξικού χωρίς 
να αποκλείει υποκείμενα λόγω εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων.  
Η συνεχώς εναλλασσόμενη διαδικασία της διατριβής έπρεπε να απαντήσει συγκεκριμένα 
ερωτήματα, όπως παρατίθενται παρακάτω: 
"α. Αν και πόσο το νευροψυχολογικό εργαλείο μετά τη μεταφραστική του προσαρμογή είναι 
προσλήψιμο και λειτουργικό για τους αναγνώστες του ως προς τις παγιώσεις του στην ελληνική 
γλώσσα.  
β. Αν τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων επιδρούν, σε σχέση με τα μορφοσυντακτικά 
χαρακτηριστικά των λέξεων, στις απαντήσεις των υποκειμένων: 
Αν, δηλαδή, η πρόσληψη του μεταφραστικού προϊόντος επηρεάζεται από μεταβλητές που 
αφορούν ανεξάρτητα γνωρίσματα των αναγνωστών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, και το είδος της διάγνωσης, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον 
λειτουργικό σκοπό της δεδομένης δοκιμασίας, δηλαδή την αναγνώριση των λέξεων από τους 
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συμμετέχοντες, και αν προκαλεί τις χαμηλές επιδόσεις των συμμετεχόντων στην αναγνώριση 
των σωστών υπαρκτών λέξεων αλλά και ψευδολέξεων.  
γ. Αν το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στην επιτέλεση του σκοπού του, δηλαδή την εξέταση και 
την εκτίμηση του νοητικού λεξικού και των δυσκολιών των υποκειμένων σε αυτό, την 
εγκυρότητα στην ανίχνευση της νοητικής κατάστασης και της προνοσηρής νοημοσύνης των 
εξεταζόμενων.  
δ. Αν υφίσταται η κοινωνική, εκπαιδευτική ή επαγγελματική χρησιμότητα του δευτερογενούς 
κειμένου-της νευροψυχολογικής δοκιμασίας ελέγχου του νοητικού λεξικού.   
ε. Αν μέσα από μία τέτοια τεκμηρίωση ανοίγει ο δρόμος και για άλλες ελληνικές δημιουργίες 
αντίστοιχων εργαλείων" (Νεοφυτίδου, 2018, σελ. 26). 
 
1.2. Νοητικό λεξικό και λεξιλογικές δοκιμασίες 
Σχετικά με την ξενόγλωσση νευροψυχολογική δοκιμασία που τέθηκε σε αξιολόγηση η ποιότητα 
της μετάφρασής της παρατίθενται παρακάτω χρήσιμα θεωρητικά στοιχεία που περιγράφουν τη 
σημασία της και τη λειτουργικότητά της, όπως αναφέρθηκαν σε διάφορα κεφάλαια της 
διδακτορικής έρευνας (Νεοφυτίδου, 2018, σελ.87-96). 
Η χρήση των δοκιμασιών αυτών στοχεύει στην ανίχνευση και εκτίμηση του νοητικού λεξικού 
και της προνοσηρής νοημοσύνης, μιας προκλινικής κατάστασης, η οποία σχετίζεται με την 
έναρξη νευροεκφυλιστικών ασθενειών και ανοϊκών συνδρόμων, όπως έχει αποδειχθεί σε 
διάφορες διεθνή έρευνες.  
Σύμφωνα με τους γλωσσολόγους το νοητικό λεξικό ορίζεται ως εξής: Σύμφωνα με τη Lieber 
ονομάζεται σταθερό λεξικό, που έχει να κάνει με έναν χώρο, όπου πλέον δεν λειτουργούν οι 
κανόνες σχηματισμού λέξεων. Η Ράλλη (2011: 87) σημειώνει ότι στο νοητικό λεξικό 
εγγράφονται τα μορφήματα, οι μονομορφηματικές λέξεις, οι λεξικοποιημένες φραστικές δομές 
και οι πλεοναστικοί κανόνες που λειτουργούν ως βάσεις για το σχηματισμό λέξεων χωρίς 
εσωτερική δομή (Ράλλη 2011: 74-75). 
Για την κατανόηση του νοητικού λεξικού παρατίθενται και άλλοι διάφοροι θεωρητικοί 
προσανατολισμοί, όπως είναι της Carlisle (1995) που αναφέρεται στο ότι η μορφολογική 
επίγνωση του φυσικού ομιλητή μιας γλώσσας αποτελεί μια βασική μεταγλωσσική ικανότητα 
που σημαίνει ότι ο ομιλητής έχει γνώση της μορφολογικής δομής της γλώσσας και ότι τη 
χειρίζεται σκόπιμα. Η Carlisle (2003) θεωρεί ότι η μορφολογική επίγνωση είναι ένας, επιπλέον, 
παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματική και ακριβή αναγνώριση των λέξεων (Bowers, 
et al. 2010). 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία σημειώνεται ότι η φωνολογική επίγνωση σχετίζεται με την ικανότητα 
να αναγνωρίζει, να ταυτοποιεί και να χειρίζεται φωνολογικά στοιχεία, όπως συλλαβές, ρίμα και 
φωνήματα. Ακόμη η φωνολογική επίγνωση έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανάγνωσης 
των λέξεων και στη βιβλιογραφία έχει αναδειχθεί ως την πιο σημαντική αιτία της αποτυχίας 
πρώιμης ανάγνωσης (Park, et al., 2014) αλλά και ότι η φωνολογική επίγνωση είναι μια 
ικανότητα που σχετίζεται με τον εγγραμματισμό (Anthony & Francis, 2005). 
Η εκτίμηση της προνοσηρής νοημοσύνης έχει συνδεθεί με την αξιολόγηση του επιπέδου της 
νοητικής έκπτωσης (Leritz, McGlinchey, et al. 2006). Η προσέγγισή της γίνεται με τρεις 
τρόπους: με την εκτίμηση των δημογραφικών μεταβλητών (π.χ. εκπαίδευση, απασχόληση), την 
ικανότητα της ανάγνωσης και τη διαδικασία λεξιλογικής απόφασης (O' Caroll, 1995). 
Για την εξέταση της κατάστασης του νοητικού λεξικού (τις σημασιολογικές, οπτικές και 
ακουστικές διαστάσεις των λέξεων) έχουν επιλεγεί οι δοκιμασίες λεξιλογικής αναγνώρισης και 
απόφασης μέσω της ανάγνωσης λεξιλογικών μονάδων, τα λεγόμενα "hold tests" προκειμένου να 
εκτιμηθεί η προνοσηρή νοημοσύνη (premorbid intelligence) ενός υποκειμένου στην τρίτη 
ηλικία αλλά και η συσχέτισή της με την εκδήλωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Τα "hold 
tests" ανιχνεύουν και εκτιμούν  μία μορφή ευφυΐας, η οποία εξαρτάται από το λεξιλόγιο και την 
προφορά του ατόμου και είναι πιο ανθεκτική απέναντι στην εγκεφαλική εξασθένηση (Serrao, 
Dozzi Brucki, Campanholo, et al. 2015). Είναι απλές και σύντομες δοκιμασίες που δεν μετρούν 
την ταχύτητα αντίδρασης των υποκειμένων στις απαντήσεις, όπως γίνεται συνήθως και δεν 
έχουν ως αντικείμενο την εξέταση ανώτερων νοητικών λειτουργιών [αλλά τα έργα τους 
απαιτούν συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η αναγνώριση των λέξεων, η 
μορφολογική, η σημασιολογική και η αίσθηση της οικειότητας με την κάθε λέξη (Serrao, Dozzi 
Brucki, Campanholo, et al., 2015)]. 
Σε διάφορες έρευνες [έρευνες των Almkvist et al., (2007); Almkvist, O, Tallberg, I. M. (2009); 
Lowe & Rogers (2011); Okada de Oliveira, et al, (2014); Alves L, Simões M. R, Martins C. 
(2012); Serrao, et al., (2015)] διαπιστώθηκε με τη χρήση δοκιμασιών λεξιλογικής αναγνώρισης 
και απόφασης ότι η προνοσηρή ευφυία αποτελεί έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για τη 
διάγνωση της άνοιας σε ηλικιωμένο πληθυσμό.  
Στη διατριβή (2018, σελ.92-94) παρουσιάστηκαν και ορισμένα παραδείγματα χαρακτηριστικών 
δοκιμασιών λεξιλογικής απόφασης, όπως είναι τα εξής:  
"Το National_Adult_Reading_Test_NART_test (NART) από Nelson & McKenna (1975); 
Nelson & O΄ Connell (1978). Θεωρείται η πιο συνήθης δοκιμασία λεξιλογικής απόφασης που 
προτρέπει τους εξεταζόμενους να διαβάσουν δυνατά μια λίστα από 50 μη πραγματικές λέξεις 
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διαβαθμισμένης δυσκολίας. Στόχος της δοκιμασίας ήταν να εκτιμηθεί η ακρίβεια της 
προφοράς των λέξεων (με όρους αντιστοιχίας γραφήματος και φωνήματος) και η οποία 
εξαρτάται από την οικειότητα με αυτές. Το NART φαίνεται να είναι μία καλή μεταβλητή 
εκτίμησης για υγιείς ενήλικες τρίτης ηλικίας αλλά και ανθεκτική ως προς τις επιδράσεις της 
ηλικίας και της εγκεφαλικής εξασθένησης. Στην περίπτωση αυτή οι λέξεις προέκυψαν σε μία 
αρχική έρευνα από ένα σύνολο 140 λέξεων που επιλέχτηκαν από το λεξικό με τη σωστή 
προφορά και σύμφωνη με την επίσημη προφορά που είχε δοθεί από το Chambers Dictionary. 
Οι επιλεγόμενες λέξεις ήταν όλες μη πραγματικές αλλά σύμφωνες με τους φωνοτακτικούς 
κανόνες της προφοράς των λέξεων αγγλικής γλώσσας. [Serrao, Dozzi Brucki, et al. 2015; 
Bright, Jaldow & Kopelman (2002); Watt & O΄ Caroll (1999); Nelson (1982); Lichtwark, T.I 
(2011)]. 
Οι Beardsall και Huppert (1994) εξηγούν ότι είναι αιτιολογημένη η αποτυχία του NART να 
ανιχνεύσει το να προφέρει ο/η εξεταζόμενος/η σωστά τις λέξεις, διότι μπορεί να οφείλεται 
στην ασυνήθιστη μορφή και παρουσίαση της λέξης και όχι στην έλλειψη εξοικείωσης με τη 
λέξη. Για το λόγο αυτό ανέπτυξαν το Cambridge Contextual Reading Task (CCRT), όπου οι 
λέξεις του NART τοποθετήθηκαν σε μία σειρά από προτάσεις, έτσι ώστε να παρουσιάζονται 
σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο παρά μεμονωμένα. H διαμόρφωση αυτή σκόπευε να 
διευκολύνει τη σωστή αναγνώριση των λέξεων, διότι εάν η λεξιλογική πρόσβαση είναι 
παρούσα για τη λέξη θα είναι έτσι ικανή μία πιο έγκυρη αναγνώριση της προνοσηρής 
νοημοσύνης (Morris, Wilson et al., 2005). 
Το AMNART (the American version of the NART) αναπτύχθηκε για τους ομιλητές της 
αγγλικής γλώσσας στην Αμερική. Η έκδοση αυτή εμπεριέχει είτε από 45 ή 50 μη κανονικές 
αγγλικές λέξεις με τις μισές περίπου ταυτόσημες με τις λέξεις του NART. Κατά τη διάρκεια 
της χορήγησης της δοκιμασίας οι συμμετέχοντες έχουν την οδηγία να προφέρουν κάθε λέξη 
δυνατά, ξεκινώντας από την κορυφή της λίστας και συνεχίζοντας μέχρι το τέλος. Μερικοί 
ερευνητές προτείνουν ότι αυτή η δοκιμασία μπορεί να εκτιμήσει καλώς την προνοσηρή 
νοημοσύνη σε ηλικιωμένους ενήλικες (Lowe & Rogers, 2011).  
To Wechsler Test of Adult Reading (WTAR) διαμορφώθηκε παρόμοια με το παραπάνω 
παράδειγμα [το National Adult Reading Test (NART)], ή ακόμη και με τις περιπτώσεις των 
North American Adult Reading Test (NAART), and American National Adult Reading Test 
(ANART). Αφορούσε ασθενείς-ομιλητές της αγγλικής γλώσσας ηλικίας 16 έως 89 ετών για 
την εκτίμηση της νοητικής έκπτωσης μέσω της οπτικής ανάγνωσης 50 ψευδολέξεων 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, όπου για κάθε μία λέξη εκτιμάται η σωστή προφορά τους 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wechsler_Test_of_Adult_Reading.  
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Οι Baddeley, et al (1993) ανέπτυξαν το Spot-the-Word test. Το περιεχόμενό του συνίσταται 
σε 60 ζεύγη λέξεων με μία κανονική και μία ψευδολέξη με την προϋπόθεση ότι ο 
εξεταζόμενος/η θα επιλέξει από το κάθε ζεύγος την πραγματική λέξη. Η επιλογή των λέξεων 
πραγματοποιήθηκε αρχικά από ένα μεγαλύτερο σύνολο λέξεων, όπου οι μελετητές 
προσπάθησαν να παράγουν λέξεις, οι οποίες σε μία κλίμακα οικειότητας κυμαίνονται από 
απλές και εμφανείς, π. χ., daffodil ή pylon, σε δυσνόητες λέξεις, π.χ., οι hoyden και shako. Οι 
ψευδολέξεις που διαμορφώθηκαν ακολούθησαν τον κανόνα να είναι παρόμοιες με τις 
πραγματικές ως προς το μήκος της λέξης και την αγγλική ορθογραφία, π.χ. strubbage, 
naquescent, paralepsy. Για να γίνουν οι έλεγχοι σε δείγμα υποκειμένων δόθηκαν δύο ομάδες 
των 60 λέξεων ίσης δυσκολίας κατά προσέγγιση με ίσο αριθμό στοιχείων που κυμαίνονται 
από το πολύ, ίσο έως πολύ δύσκολο. Οι εξεταζόμενοι βάσει των οδηγιών που είχαν έπρεπε 
να επιλέξουν σε κάθε ζεύγος ποια ήταν η πραγματική λέξη (Yuspeh & Vanderploeg, 2000).   
Στο άρθρο των Amlkvist, Adveen, et al., (2007) περιγράφεται η δοκιμή και στάθμιση του 
Swedish Lexical Decision Test (SLDT). Από ένα σύνολο 480 λέξεων που επιλέχτηκαν με 
τυχαία δειγματοληψία από ένα λεξικό της σύγχρονης γλώσσας στη Σουηδία (του Allén, 
1970). Βάσει ορισμένων μορφολογικών κριτηρίων (όπως είναι τα παρακάτω: "όχι 
μονοσύλλαβες λέξεις, λέξεις από 3 έως 15 γράμματα, όχι σύνθετες λέξεις, όχι λέξεις ίδιου 
θέματος, λέξεις διαβαθμισμένης" [αναφορά για αυτά τα κριτήρια εκτός από το άρθρο των 
Amlkvist, Adveen, et al., (2007) γίνεται στους Καπετανίδου, Τυμβίου, κ.ά. (2012α) ή στους 
Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά., 2016β, 2016γ] αποκλείστηκαν οι μισές λέξεις και έτσι παρέμειναν 
οι 240 που επεξεργάστηκαν. Οι μισές λέξεις από αυτές μετατράπηκαν σε ψευδολέξεις και 
ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του Λεξικού της σουηδικής γλώσσας (Svenska Akademins ordbok 
över svenska språket, 1998) και της Σουηδικής Εγκυκλοπαίδειας (National encyklopedin, 
1995). Η τελική δοκιμασία λεξιλογικής απόφασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο των 
Amlkvist, Adveen, et al., (2007), εμπεριείχε τελικά 58 λέξεις (33 λέξεις και 25 ψευδολέξεις)" 
(Νεοφυτίδου, 2018, σελ. 95-97). 
Το παράδειγμα των Amlkvist et al., (2007) και η ανάγκη για χρήση κατάλληλων εργαλείων για 
την εκτίμηση της προνοσηρότητας και γνωστικής δυσλειτουργίας ενεργοποίησε την ελληνική 
επιστημονική κοινότητα, έτσι ώστε να φέρει στην ελληνική γλώσσα ένα παράδειγμα 
μετάφρασης του εργαλείου Swedish Lexical Decision με φορμαλιστικά και λειτουργικά 
στοιχεία. Η μεταφραστική ομάδα των Καπετανίδου, Τυμβίου, Κασάπη, κ.ά., (2012α) ανέλαβε 
πρώτη να μεταφέρει το εργαλείο αυτό στην ελληνική γλώσσα βασιζόμενη σε οδηγίες των 
δημιουργών του πρωτοτύπου οι οποίες καθόρισαν μακροκειμενικά τη λειτουργία του 
δευτερογενούς κειμένου. χωρίς, όμως, να είναι μία κατά λέξη μετάφραση της πρωτογενούς 
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(σουηδικής) δοκιμασίας στην ελληνική. Στη συνέχεια, η μεταφρασμένη στα ελληνικά δοκιμασία 
(βλ. παρακάτω τη δοκιμασία) τέθηκε σε αξιολόγηση της ποιότητάς του, με στόχο να 
συλλεχθούν δεδομένα για τη χρήση και εγκυρότητα του δευτερογενούς κειμένου-στόχου και να 
προσδιοριστεί επαρκώς η ποιότητά του. 
Παρακάτω παρατίθεται η πρώτη μετάφραση στα ελληνικά του Swedish Lexical Decision Test.  
Αφορά τη Δοκιμασία Προνοσηρής Ευφυΐας των Ε. Κασάπη, Μ. Τσολάκη, Φ. Κουντή, Κ. 
Σούμπουρου, Μ. Καπετανίδου και Μ. Τυμβίου (2012) και η οποία τέθηκε προς αξιολόγηση της 
ποιότητάς της ως βασικό ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής. Η πρώτη μετάφραση (704-712). 
ανακοινώθηκε το 2012, με θέμα "Μετάφραση διαγνωστικών τεστ: μετρήσεις και στατιστική 
στην υπηρεσία της μεταφραστικής θεωρίας και πράξης", στο 1ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας 
Τρίτης Ηλικίας, που διοργανώθηκε  στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Νόσος 
Alzheimer. Δημοσιεύτηκε στο  http://www.emuni.si/Files//Zalozba/ReSouk_2012_Proceedings-
FINAL.pdf). 
 
Δοκιμασία Προνοσηρής Ευφυΐας (Η πρώτη μετάφραση του Swedish Lexical Decision Test) 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 




  ΑΝΔΡΑΣ     О                                          ΓΥΝΑΙΚΑ         О       
ΗΛΙΚΙΑ 
                      55 - 64 ετών      О                65 - 74ετών      О                         75+ ετών        О 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
   0 - 6 έτη          О                    7 - 12 έτη      О                         13 + έτη         О 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.α                 
  
Τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζετε:                                                                                  
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 
   




1.β Αν ναι, κάθε πότε; 
   




Γ. ΓΡΑΨΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΜΕ 
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Δ. ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ Χ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ Η ΛΕΞΗ 









Επικράτηση    
Προλαμβάνω    
Καταρροή    
Πρόσνηψη    
Διάρρηξη    
Ιδεαλιστής    
Προσπέραση    
Εγκυρότητα    
Πραγματώνω    
Διασύνδεση    
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Διεύρυνση    
Κάνισμα    
Εισιτάριο    
Ενδελεχώς    
Ανοικοδόμηση    
Σύντμηση    
Περίοπτη    
Κοκλύμπι    
Χωφιό    
Διαβακτήριο    
Εκδροβή    
Προσεχής    
Μάνταλο    
Διακροπές    
Επιμερισμός    
Αντακλαγή    
Ορασότητα    
Κατάρτιση    
Μοξιανά    
Ψοχισμός    
Οικνειότητα    
Προδοβία    
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Εγκρότεια    
Οδυνηρός    
Αναμέστρηση    
Παρανάλωμα    
Παράταιρος    
Αλανέωση    
Ανατριφιάζω    
Εργαλείο    
Σκοταδισμός    
Παραίνεση    
Νόσαμα    
Λοστιγής    
Αφηρημάδα    
Έγκριτος    
Δόνειο    
Δείστης    
Σύγμαντα    
Παρέκκλιση    
Πληογώ    
Εκέφραση    
Σύνδραμο    
Συσσίτιο    
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Υπόλαθρο    









Σύνολο (σωστών απαντήσεων):  
όπου  
Ο.Ε.= ορθογραφία 
Υ.Σ.= υπάρχει σωστό 
Δ.Σ.= δεν υπάρχει σωστό 
Υ.Λ.= υπάρχει λάθος 
Δ.Λ. = δεν υπάρχει λάθος 
Δ.Ξ = δεν ξέρω 
 
2. Η διδακτορική έρευνα 
2.1. Αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρώτης μετάφρασης του SLDT 
Η συστηματική προσπάθεια της αξιολόγησης της παραπάνω μετάφρασης ανέδειξε όχι μόνο τις 
γλωσσικές αλλά και τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που δυσκολεύουν τη μεταφραστική 
προσπάθεια. Έτσι παρατηρήθηκαν τα εξής:  
Αρχικά φάνηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της πρώτης μεταφρασμένης δοκιμασίας ως 
προς το λειτουργικό της σκοπό. Η λειτουργικότητα του μεταφρασμένης δια προσαρμογής 
δοκιμασίας είχε επηρεαστεί αρνητικά από ορισμένες λεξιλογικές επιλογές, κατά τη δεδομένη 
μεταφραστική πράξη, που σηματοδοτούν, εμφανώς, τις πολιτισμικές δυσκολίες πέραν των 
γλωσσικών διαφοροποιήσεων. 
Συγκεκριμένα, η εξέταση των μεταφραστικών φάσεων αξιολόγησης ανέδειξε τα εξής στοιχεία 
(Νεοφυτίδου, 2018): 
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α. Οι επιδόσεις των υποκειμένων σε λέξεις, όπως "προσπέραση", "επιμερισμός", "σύντμηση", 
"περίοπτη" ή στη λέξη "ενδελεχώς", κ. ά., με τα φερόμενα χαρακτηριστικά της 
"προθηματοποίησης, του αριθμού των συλλαβών, της αφαιρετικότητας ή του λόγιου 
περιεχομένου", που συζητήθηκαν στο άρθρο Νεοφυτίδου (2015) και στην ανακοίνωση των 
Νεοφυτίδου, Πόνος, κ. ά., (2016α) ήταν της τάξεως των πολλών απαντήσεων <δεν ξέρω> ή 
λανθασμένων απαντήσεων (Νεοφυτίδου, 2015). Εμφανώς, διαπιστώθηκε η μη προσληψιμότητα 
του μεταφράσματος από τους αναγνώστες-τους/τις εξεταζόμενους/ες, δηλαδή, για 
νευροψυχολογική εκτίμηση (ανακοινώθηκε στους Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά., 2016γ) και η μη 
εκπλήρωση του λειτουργικού της σκοπού ήταν η αποτελεσματική και η χωρίς αποκλίσεις 
υποκειμένων εκτίμηση της προνοσηρής νοημοσύνης 
Οι λόγοι που είχαν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι η πρώτη 
μεταφραστικά προσαρμοσμένη δοκιμασία ήταν προϊόν αποδελτίωσης του γραπτού λόγου 
βασισμένη στον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) που περιλαμβάνει το σώμα 
κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του λόγου (http://hnc.ilsp.gr) και ενσάρκωνε λέξεις 
γραπτού λόγου με τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της "προθηματοποίησης, της 
αφαιρετικότητας, του αριθμού συλλαβών, του μέρους του λόγου", δηλαδή στοιχεία που βάσει 
ευρημάτων (Νεοφυτίδου, 2015. Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά., 2016β) επηρεάζουν σημαντικά τη 
λεξική αναγνώριση.  
β. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας αυτής της μετάφρασης έφεραν την επιλογή 
μιας μεθοδολογίας που αφορά την αποδελτίωση του προφορικού λόγου μέσω κοινωνιο-
γλωσσολογικής προσέγγισης ηλικιωμένων ομιλητών και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
για την επεξεργασία των γλωσσικών δεδομένων που θα συλλεχτούν (Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά., 
2016α, 2016β, 2016).  
Η συστηματική μελέτη του προφορικού λόγου μέσω της πραγμάτωσης μιας νέας μεθοδολογικής 
φάσης που βασίζεται στην ηλεκτρονική καταγραφή και εξόρυξη φυσικών γλωσσικών 
δεδομένων σε συχνότητες ήταν το επόμενο ερευνητικό βήμα. 
 
2.2. Διαμόρφωση ηλεκτρονικής Βάσης Ανάκτησης Πληροφορίας 
Επομένως, σημαντικό μέρος της διδακτορικής έρευνας ήταν η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής 
Βάσης Ανάκτησης Πληροφορίας (από κείμενα προφορικού λόγου ομιλητών τρίτης ηλικίας). 
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Τα διάφορα μεθοδολογικά βήματα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται εδώ, όπως 
περιγράφτηκαν στη διατριβή αλλά και σε δημοσιευμένο άρθρο των Νεοφυτίδου, Ε., Πόνος, Π., 
Ευαγγελίδης, Γ., Τσολάκη, Μ. & Κασάπη, Ε. (2016). Διεπιστημονική έρευνα και κατασκευή 
διαγνωστικών εργαλείων προνοσηρής νοημοσύνης στο περιοδικό On-line Practical Research in 
Innovative Management & Entrepreneurship (Prime), 9 (2), 72-86. 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο είχε διαμορφωθεί βάσει των οδηγιών της κ. Κασάπη από έναν ειδικό 
πληροφορικής κ. Πόνο από το εργαστήριο της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ευαγγελίδη (συνεπιβλέπων 
καθηγητής). Ο ειδικός της Πληροφορικής υλοποίησε μια εφαρμογή αναζήτησης όρων ή λέξεων 
κλειδιών σε βάση δεδομένων που περιέχει κείμενα και ως επιστημονική περιοχή ανήκει στην 
Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval) που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1950. Οι 
διάφορες τωρινές μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό ανήκουν στην ίδια επιστημονική 
περιοχή (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011).  
Παρακάτω, αναφέρεται η διαμόρφωση της ηλεκτρονικής βάσης, όπως παρουσιάστηκε στη 
διατριβή (Νεοφυτίδου, 2018, σελ. 120-124):  
Η λειτουργία του προγράμματος που επεξεργάστηκε όλα τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα 
λέξη προς λέξη χαρακτηρίζεται από την εξής κεντρική βάση:  
Το πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο «κείμενα», τα οποία όντας χωρισμένα σε νοηματικές μονάδες 
διαβάζονται σειριακά απ' τον αλγόριθμο γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java. 
Συνολικά στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εξής γλώσσες προγραμματισμού: Java, 
php, SQL, html και CSS. 
Για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία/κατάτμηση των απομαγνητοφωνημένων κειμένων με 
αυτόματο τρόπο και για να γίνει η εξόρυξη λέξεων και νοηματικών μονάδων διενεργήθηκαν 
πρώτα ορισμένοι απαραίτητοι έλεγχοι [π.χ. μετατροπή απομαγνητοφωνημένων κειμένων σε 
μορφή «.txt», αφαίρεση κενών πριν ή/και μετά των «/», ή άλλων συμβόλων (π.χ. παρενθέσεις, 
αγκύλες, κ.ά.), εισαγωγή κενής γραμμής ανάμεσα στη νοηματική μονάδα, κ.ά., προκειμένου να 
έρθουν τα κείμενα σε μία ορισμένη μορφή χωρίς να τροποποιηθεί το περιεχόμενό τους. 
Απαραίτητο είναι να προηγηθεί πρώτα η κατάτμηση των νοηματικών μονάδων με "/".  
Τρία είναι τα στάδια της μεθοδολογικής επεξεργασίας των απομαγνητοφωνημένων κειμένων:  
Α. Επεξεργασία απομαγνητοφωνημένων κειμένων με αυτόματο τρόπο 
Β. Αποθήκευση λέξεων και νοηματικών μονάδων στη Βάση Δεδομένων 
Γ. Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής. 
Το κάθε ένα από αυτά αναλύεται ως εξής παρακάτω: 
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Α. Επεξεργασία απομαγνητοφωνημένων κειμένων με αυτόματο τρόπο 
Πρώτα πραγματοποιήθηκε με αυτόματο τρόπο η επεξεργασία του συνόλου των 
απομαγνητοφωνημένων κειμένων (21) με τη βοήθεια regural expression (κανονικών 
εκφράσεων)1. Για το λόγο, ότι έπρεπε να διαχωριστούν οι νοηματικές μονάδες μεταξύ τους, 
επιλέχθηκε ο χαρακτήρας «/», όπως φαίνεται στο παράδειγμα επεξεργασμένου κειμένου με 






Βασική προϋπόθεση για την ανάλυση των κειμένων και την εξόρυξη λέξεων και νοηματικών 
μονάδων, και προκειμένου τα κείμενα να έχουν μία επιθυμητή μορφή χωρίς να αλλάξει το 
περιεχόμενό τους, ήταν η διεξαγωγή συγκεκριμένων ελέγχων με αυτόματο τρόπο. 
Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι εξής:  
 μετατράπηκαν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα σε μορφή απλού κειμένου «.txt» 
 αφαιρέθηκαν κενά πριν ή/και μετά των «/» 
 αφαιρέθηκαν τα διπλά ή και περισσότερα κενά μεταξύ των λέξεων (π.χ.: «[ ]{2, }») 
 αφαιρέθηκαν οι περιττές παρενθέσεις και οι τετράγωνες αγκύλες 
 εισήχθη μία (1) «κενή γραμμή» ανάμεσα σε κάθε νοηματική μονάδα 
 διαγράφθηκαν τα «/» που χωρίζουν τις νοηματικές μονάδες 
Οι παραπάνω έλεγχοι οδήγησαν τα κείμενα σε μία συγκεκριμένη μορφή, όπως φαίνεται στην 
                                                          
1https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression 
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εικόνα 2,  
Κατόπιν, το σύνολο των κειμένων δόθηκε ως είσοδος στον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε σε 
γλώσσα προγραμματισμού Java. Μόλις δοθούν τα επεξεργασμένα κείμενα ως είσοδο στον 
αλγόριθμο τότε επιστρέφονται οι λέξεις αλλά και οι νοηματικές μονάδες στις οποίες ανήκουν. 
Τα βήματα, τα οποία εκτελεί ο αλγόριθμος είναι τα εξής: 
1. δημιουργία ενός «ενδιάμεσου» αρχείου όπου οι νοηματικές μονάδες «σπάνε» σε 
μικρότερα κομμάτια 
 κάθε κομμάτι αποτελείται από μια (1) λέξη 
 κανόνας που χρησιμοποιείται είναι το «κενό» (κενός χαρακτήρας) 
2. αποθήκευση λέξης μαζί με τη νοηματική μονάδα στην οποία ανήκει 
3. δημιουργία ενός αρχείου «.xml», το οποίο μετέπειτα (Στάδιο 2) φορτώνεται στη Βάση 
Δεδομένων.  
 
Β. Αποθήκευση λέξεων και νοηματικών μονάδων στη Βάση Δεδομένων 
Η περιγραφή της Βάσης Δεδομένων (Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά. 2016β, 2016-μέσα από αυτές τις 
αναφορές προέρχονται και τα παρακάτω στοιχεία) δημιουργήθηκε με τη χρήση της MySQL 2 
για την αποθήκευση των λέξεων και των νοηματικών μονάδων.  
Ένα από τα προβλήματα, που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στην αρχή ήταν το γεγονός, πως για να 
θεωρεί η MySQL διαφορετικούς χαρακτήρες τα μικρά/κεφαλαία και τα τονισμένα γράμματα 
(π.χ., Ι, Ί, Ϊ, ι, ί, ϊ, ΐ) έπρεπε τα πεδία «word» και «context» να δηλωθούν ως «character set utf8 
collate utf8_bin DEFAULT NULL»3].  
Με αυτό τον τρόπο οι λέξεις «αλλά» και «άλλα» θεωρούνται (και είναι) διαφορετικές. 
Μετά τη φόρτωση του αρχείου «.xml», η Βάση μας έχει την εξής μορφή: στην 1η στήλη 
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Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα στατιστικά στοιχεία μετά την αποθήκευση των λέξεων και 
των νοηματικών μονάδων. 
 # απομαγνητοφωνημένων κειμένων: 20 
 # νοηματικών μονάδων: 2089 
 σύνολο λέξεων (με «επαναλήψεις»): 48.598 
 # μοναδικών λέξεων: 5.762 
 μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης: «και», # εμφανίσεων: 2.206 
 λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, π.χ: 
1. «κάνω», # εμφανίσεων: 285 
2. «χρόνια», # εμφανίσεων: 191 
3. «σπίτι», # εμφανίσεων: 159 
       # λέξεων με συχνότητα εμφάνισης ένα (1): 3.180 
Ως παραδείγματα με τον μικρότερο αριθμό εμφανίσεων που σημειώθηκε για λέξεις από τη 
δεδομένη ηλεκτρονική βάση αναφέρονται τα εξής:  
προχθές (7 φορές), πραγματικά (7), εκδρομή (6), δυσκολεύομαι (6), ανάλογα (6), κείμενο (5), 
εξοχικό (5), επίπεδο (5), ευθύνη (5), ενδεχομένως (4), κόσμος (4), ανήσυχος (4), συνεργείο (4), 
χρησιμοποιώ (3), καθρέφτης (3), προγραμματιστής (2), διασκέδαση (2), διατροφή (4), γενικώς 
(2), εμπιστοσύνη (2), διαχείριση (2), τρώω (2), συγχρόνως (2), καταφύγιο (2), ατημέλητος (1), 
πρόσκληση (1), ανάγνωση (1), κ.ά.  
Σύμφωνα με το διάγραμμα (εικόνα 3) προκύπτει το πλήθος εμφανίσεων των μοναδικών λέξεων 
και η κατανομή τους σε πέντε εύρη τιμών, το 55% (3.180 λέξεις) του συνόλου των μοναδικών 
λέξεων έχει συχνότητα εμφάνισης 1, το 35% (2.065 λέξεις) έχει συχνότητα εμφάνισης από 2 ως 
10 ενώ το υπόλοιπο 10% (517 λέξεις) έχει συχνότητα εμφάνισης 11 φορές και άνω. 
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Γ. Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Το τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνει τη δημιουργία της διαδικτυακής 
εφαρμογής, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να βλέπει τις συχνότητες των λέξεων αλλά και 
τις νοηματικές μονάδες. Μία παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής εμφανίζεται στον 
ιστότοπο http://atropos.uom.gr/elsa. 
H διαδικτυακή εφαρμογή (Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά. 2016α, 2016β, 2016) αποτελείται από δύο 
μέρη (εικόνα 4): 
 από τις υπηρεσίες «πελάτη/διακομιστή» όπου ένας browser (πελάτης) (π.χ. Internet 
Explorer, Firefox, Chrome) «ζητάει» μία σελίδα από τη Βάση Δεδομένων (διακομιστής) 
  αλλά και το γραφικό περιβάλλον, δηλαδή την ιστοσελίδα, στην οποία πλοηγείται ο 
χρήστης αιτούμενος πληροφορίες από το διακομιστή. 
Για τη δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: 
α. για τις υπηρεσίες «πελάτη/διακομιστή»: Αpache + PHP4  
β. για το γραφικό περιβάλλον: HTML5 + CSS6  
                                                          
4 https://www.apachefriends.org/index.html 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/HTML  
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 
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Επιλέγοντας ο χρήστης π.χ. την 5η κατηγορία (λέξεις με συχνότητα εμφάνισης μεγαλύτερης του 
30 και μικρότερης του 50) θα δει τις λέξεις που εμπίπτουν σε αυτή αλλά και τον αριθμό των 
εμφανίσεών τους στο σύνολο των απομαγνητοφωνημένων κειμένων (μία εικόνα σχετική 
παρουσιάζεται παρακάτω).  
Κατόπιν όταν επιλέγεται μία κατηγορία προβολής των λέξεων εμφανίζονται οι λέξεις 
μεμονωμένα ανά συχνότητα.    
Εικόνα 5 
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Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία λέξη μεμονωμένα, π.χ. τη λέξη «Προβλήματα», 




Η δεδομένη βάση εξόρυξης γλωσσικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ευρύτερα μία 
δομημένη ηλεκτρονική πηγή μελέτης του προφορικού λόγου ή αλλιώς μία βάση μεταφραστικής 
μνήμης, η οποία θα αντανακλά τα μορφολογικά αλλά και πολιτισμικά στοιχεία των φυσικών 
ομιλητών τρίτης ηλικίας και η οποία μπορεί, συνεχώς, να εμπλουτίζεται με επιπλέον γλωσσικό 
υλικό προφορικού λόγου μέσω των αφηγήσεων στα ελληνικά. 
Σε άρθρο των Νεοφυτίδου, Πόνος, κ.ά. (2016) παρατηρήθηκε για πρώτη φορά ότι η 
επεξεργασία των λέξεων με αυτό το πρόγραμμα ανέδειξε λέξεις με περισσότερο 
πραγματολογικό περιεχόμενο (όπως οι λέξεις ο καθρέφτης, το βιβλιάριο, το πτυχίο, ο 
κανονισμός, εισόδημα, διαχειριστής, τραγούδι κ.ά.) και λιγότερο με το γνώρισμα της 
αφαιρετικότητας ή του λόγιου περιεχομένου, τα οποία ως γλωσσικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν 
σε ένα πιο λόγιο και αδόκιμο λόγο, όπως οι λέξεις που παρουσιάστηκαν στην πρώτη 
μεταφραστική προσαρμογή στα ελληνικά Δοκιμασία Προνοσηρής Ευφυίας, του τύπου π.χ. 
διεύρυνση, σύντμηση, περίοπτη, ανοικοδόμηση, εγκυρότητα, δηλαδή λέξεις που εμφανίζονται, 
κυρίως, στο γραπτό λόγο.  
Προϋποθέσεις (Νεοφυτίδου, 2018) για την κατασκευή του νέου εργαλείου είναι η ποιοτική και 
ποσοτική μελέτη των λέξεων βάσει συχνοτήτων και των ποικίλων γλωσσικών τους 
γνωρισμάτων (πρόθημα, αριθμός των συλλαβών, μέρος του λόγου, πραγματολογική αξία), με 
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την προσδοκία να διαμορφωθεί ένα εργαλείο λεξιλογικής απόφασης που θα ανιχνεύει και θα 
αξιολογεί έγκαιρα και έγκυρα το νοητικό λεξικό των υποκειμένων ανεξάρτητα από την 
εκπαιδευτική τους κατάσταση. 
Εντέλει, βασικός ερευνητικός στόχος της διατριβής ήταν να μεταφέρει στην ελληνική γλώσσα 
μία νέα διαγλωσσική μετάφραση δια της προσαρμογής, δηλαδή μία νέα δοκιμασία, 
καθορισμένη, κυρίως, πολιτισμικά ως προς το γλωσσικό της άξονα, έτσι όπως εκφέρεται και 
παρουσιάζεται αυθόρμητα και υποκειμενικά από τους φυσικούς τρίτης ηλικίας ομιλητές της 
ελληνικής γλώσσας.    
Η χρησιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου ήταν στο γεγονός ότι η δημιουργία του θα αφορά 
αποκλειστικά την ελληνική γλωσσική κοινότητα και θα διευκολύνει το έργο των επιστημόνων 
της υγείας όχι μόνο στην ανίχνευση της άνοιας αλλά και στον τομέα της πρόληψης, υιοθετώντας 
κατάλληλα υποστηρικτικά νοητικά προγράμματα. 
 
Παρουσίαση της Αναθεωρημένης Δοκιμασίας Νοητικού Λεξικού  
Παρακάτω παρουσιάζεται η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού των Ε. Νεοφυτίδου, 
Ε. Κασάπη, Γ. Ευαγγελίδης, Μ. Τσολάκη (2016) που βασίστηκε σε λεξιλογικές μονάδες 
προφορικού λόγου προερχόμενες από την ηλεκτρονική βάση Ανάκτησης Πληροφορίας και 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΦΥΛΟ: 
  ΑΝΔΡΑΣ     О                                          ΓΥΝΑΙΚΑ         О       
ΗΛΙΚΙΑ: 
                      55 - 64 ετών      О                65 - 74ετών      О                         75+ ετών        О 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
   0 - 6 έτη          О                    7 - 12 έτη      О                         13 + έτη         О 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1α. Τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζετε:                                                                                  
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 
α. εφημερίδα  О             β. περιοδικά    О                     γ. ίντερνετ      О              δ. τίποτα   О 
1β. Αν ναι, κάθε πότε; 
α. κάθε μέρα  О             β. κάθε εβδομάδα  О              γ. κάθε μήνα   О             δ. σπάνια   О 
2. Εργάζεστε; 
ΝΑΙ       ΟΧΙ 
3. Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας; 
1. μαθαίνω καινούρια πράγματα [π. χ κομπιούτερ]                                                    
2. βγαίνω έξω με φίλους 
3. περπατάω 
4. κάνω γυμναστική  
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5. έχω εθελοντικές δραστηριότητες  
6. γράφω 
7. άλλο………………………….  
 
Γ. ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ Χ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ Η ΛΕΞΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ  ΥΠΑΡΧΕΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η’ ΔΕΝ ΤΗΝ ΞΕΡΕΤΕ.                                                                                                
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Λάθος δεν Υπάρχει: 
Σύνολο (μόνο σωστών απαντήσεων): 
 
Η συστηματική διαδικασία αξιολόγησης μιας μετάφρασης συνίσταται και στη λειτουργία της 
εκτίμησης και υπέρβασης όχι μόνο των γλωσσικών αλλά και των πολιτισμικών ασυμμετριών 
που ενυπάρχουν στη μεταφραστική πράξη, οι οποίες δύνανται να επιλυθούν μόνο με 
κατάλληλες μεθόδους. Η αντιμετώπιση των μεταφραστικών δυσκολιών είναι αναμφισβήτητα 
μία λειτουργία σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διαχειριστούν 
προβλήματα και περιορισμοί ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός μεταφρασμένου 
εργαλείου, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς λόγους στο χώρο της υγείας. 
 
2.3. Τελικά συμπεράσματα της διδακτορικής έρευνας  
Η έρευνα στο πλαίσιο της διατριβής μου (2013-2018, με τη συνεχή ερευνητική επίβλεψη της κ. 
Κασάπη) ανέδειξε τη σημαντικότητα και την πολυπλοκότητα της προσπάθειας να 
μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα νευροψυχολογικά εργαλεία και αυτό γιατί η εγκυρότητα και η 
αξιολόγηση της ποιότητας της μετάφρασής τους εξαρτάται και επηρεάζεται σημαντικά από τις 
δυσκολίες ισοδυναμίας λόγω των γλωσσικών αλλά και των πολιτισμικών ασυμμετριών και 
έγκυρης μεταφοράς στη γλώσσα-στόχο. Επίσης, η διδακτορική έρευνα είχε ως απώτερο στόχο 
την αξιολόγηση των μεταφρασμένων νευροψυχολογικών εργαλείων αλλά και τη διαμόρφωση 
μιας λειτουργικής νευροψυχολογικής δοκιμασίας για την εκτίμηση του νοητικού λεξικού. Το 
επιδιωκόμενο ερευνητικό αποτέλεσμα που ήταν η βέλτιστη μετάφραση δια της γλωσσικής 
προσαρμογής της νευροψυχολογικής δοκιμασίας είχε επιτευχθεί και αυτό φάνηκε από τη 
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διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητάς της, όπου η νέα δοκιμασία προσαρμοσμένη στην 
ελληνική γλωσσική πραγματικότητα, κατάφερε να ανιχνεύσει αποτελεσματικά τη νοητική 
κατάσταση ηλικιωμένων υποκειμένων, ανεξάρτητη από τις γνώσεις σχολικού γραμματισμού.  
Ανατρέχοντας στη συζήτηση των δεδομένων όλων των ερευνητικών σταδίων για την 
αξιολόγηση της ποιότητας των υπό εξέταση μεταφράσεων συμπεραίνει κανείς τα εξής:  
"Στην πρώτη ερευνητική φάση, όπου το εργαλείο για αξιολόγηση ήταν η πρώτη μεταφραστική 
προσαρμογή του σουηδικού SLDT (η "Δοκιμασία Προνοσηρής Ευφυίας"), διαμορφωμένο από 
λεξιλόγιο αποδελτιωμένο στον ΕΘΕΓ (σώματα κειμένων γραπτού λόγου), διαφάνηκε από την 
περιγραφική ανάλυση ότι υπήρξαν δυσκολίες αναγνώρισης γενικά σε όλη τη δοκιμασία, και 
ιδιαίτερα στις υπαρκτές λέξεις με τα συγκεκριμένα εξεταζόμενα μορφοσυντακτικά 
χαρακτηριστικά, όπως η προθηματοποίηση, ο αριθμός συλλαβών, το μέρος του λόγου και το 
στοιχείο της αφαιρετικότητας, διότι απαντήθηκε πολύ συχνά το "δεν ξέρω" αλλά και συχνά 
δόθηκε η λάθος απάντηση "υπάρχει". Επομένως, φάνηκε ότι ορισμένες υπαρκτές λέξεις δεν 
ήταν εύκολα αναγνωρίσιμες ή προσλήψιμες από το συγκεκριμένο εξεταζόμενο δείγμα 
υποκειμένων, και αυτό γιατί επρόκειτο για λέξεις του γραπτού λόγου, που δεν ήταν τόσο 
δόκιμες ως προς την κατανόησή τους ή ως προς τη χρήση τους.    
Ήταν, λοιπόν, εμφανείς οι δυσκολίες που αναδείχθηκαν στις πρώτες φάσεις της έρευνας για την 
αξιολόγηση σχετικά με τη μεταφρασιμότητα της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Αυτές ήταν και οι 
δυσκολίες που οδήγησαν την έρευνα στην επιλογή λεξιλογίου προερχόμενο από την προφορική 
ομιλούμενη γλώσσα που θα αντιπροσωπεύει ή αλλιώς θα αντανακλά το λόγο των ηλικιωμένων 
ομιλητών και εντέλει στην οριστική αναθεώρηση της νευροψυχολογικής δοκιμασίας νοητικού 
λεξικού".  
Προκειμένου να προχωρήσει με αποτελεσματικότητα η έρευνα σε αυτή τη φάση επιλέχτηκε ως 
μεθοδολογία, η μελέτη και αποδελτίωση του προφορικού λόγου που ήταν ιδιαίτερα σημαντική, 
δεδομένου ότι ο προφορικός λόγος αντιπροσωπεύει την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα, και 
προηγείται του γραπτού λόγου (Πολίτης, 2001).  
Η γλωσσική ικανότητα των ομιλητών μιας γλώσσας συνίσταται σε φωνολογική, μορφολογική, 
συντακτική και σημασιολογική ικανότητα. Δεδομένου αυτού, η φωνολογική ικανότητα ενός 
ομιλητή της νέας ελληνικής τον καθιστά ικανό όχι μόνο να προφέρει και να τονίζει σωστά τις 
λέξεις της νέας ελληνικής ή να επενδύει τις προτάσεις με την κατάλληλη επιτόνιση αλλά και να 
έχει τη φωνοτακτική ικανότητα, δηλαδή να αναγνωρίζει τους συνδυασμούς φθόγγων 
(Καρανάσιος, Γ. στο http://www.greek- 
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=617). 
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Ο προφορικός λόγος είναι κατά τον Halliday μία μορφή ενδογλωσσικής ποικιλότητας 
(γνώρισμα της γλώσσας), που αφορά έναν τρόπο πραγμάτωσης της γλώσσας. Η γλωσσική 
ποικιλότητα εξαρτάται από το χρήστη, τον ομιλητή δηλαδή της γλώσσας, με τα γνωρίσματά του 
(γεωγραφική ποικιλία ή διαλέκτους, κοινωνική ποικιλία ή κοινωνικούς παραμέτρους, π.χ. φύλο, 
ηλικία, κοινωνική τάξη), με το πως χρησιμοποιεί τη γλώσσα (ποικιλίες μέσου, τόνου, πεδίου και 
τροπικότητας), και αφορά τον προφορικό λόγο, το γραπτό λόγο, ή την ηλεκτρονική επικοινωνία 
(Γούτσος, & Φραγκάκη, 2015). 
Η δυναμική του προφορικού λόγου και η διαφοροποίησή του από το γραπτό λόγο είχε ορίσει σε 
νέα βάση τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, το ανοιχτό ζήτημα της αξιολόγησης της 
ποιότητας των μεταφρασμένων νευροψυχολογικών εργαλείων, υιοθετώντας ένα νέο ερευνητικό 
πλαίσιο με τη διαμόρφωση μιας αναμετάφρασης του πρότυπου ξενόγλωσσου εργαλείου, 
εστιασμένης, όμως, στον ίδιο το λόγο, εκφερόμενο από τους φυσικούς ομιλητές τρίτης ηλικίας.  
Σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν οριστεί προς διερεύνηση και απάντηση 
στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω δεδομένα:  
α. Διαπιστώθηκε ότι το νέο εργαλείο <η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού> ήταν 
περισσότερο προσλήψιμο σχετικά με την αναγνώριση, κυρίως, των υπαρκτών λέξεων (δηλαδή 
λέξεις, εύκολα οικειοποιούμενες από το φυσικό ομιλητή και μάλιστα της τρίτης ηλικίας) και 
λιγότερο των μη υπαρκτών. Ως εκ τούτου, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου βασισμένου στον προφορικό λόγο φυσικών ομιλητών τρίτης ηλικίας 
συνέβαλε καλύτερα στην εξάλειψη των δυσκολιών αναγνώρισης, οι οποίες προέρχονται από το 
διαφορετικό επίπεδο σχολικού γραμματισμού. Η έννοια του σχολικού γραμματισμού είναι 
συνδεδεμένη με τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής, αλλά και με την ανάπτυξη γνωσιακών 
δεξιοτήτων, όπως η καλλιέργεια της λογικής σκέψης, η κατανόηση γραμματικών κανόνων, η 
ικανότητα διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και υποθετικών ερωτήσεων, η ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και άλλων διανοητικών δεξιοτήτων (Μητσικοπούλου, Β. Γραμματισμός, 
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. Ανακτήθηκε από 
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e1/e_1_thema.htm.   
β & γ. Ακόμη, η αναθεωρημένη δοκιμασία των 56 λεξιλογικών μονάδων τέθηκε σε στάθμιση 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιλογές του περιεχομένου του αλλά και να διαπιστωθεί η 
χρησιμότητά της ως προς την εκτίμηση του νοητικού λεξικού, η οποία, όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, σχετίζεται με την ασθένεια της άνοιας. Η δοκιμασία συμπληρώθηκε από ένα δείγμα 
61 υποκειμένων (με Μ.Ο ηλικίας τα 73,475 έτη και Μ.Ο εκπαίδευσης τα 10,163 έτη) με αρκετά 
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καλή λειτουργικότητα κοινωνικά και το οποίο στην πλειοψηφία του διαγνώστηκε με ΄Ηπια 
Νοητική Διαταραχή. 
Συνολικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων στην τελική ερευνητική φάση ανέδειξε με ποιοτικές 
και ποσοτικές μεθόδους ότι: 
Η λειτουργικότητα της δεδομένης δοκιμασίας εκτίμησης νοητικού λεξικού είχε διαπιστωθεί 
και συγκριτικά με το Mini Mental, που σήμαινε ότι μπορούσε να αξιολογήσει τη νοητική 
κατάσταση των εξεταζόμενων μέσω της λεξιλογικής ανάγνωσης και αναγνώρισης. Η θετική 
σύγκριση των λεξιλογικών δοκιμασιών με το νευροψυχολογικό εργαλείο Mini Mental είχε 
βρεθεί και σε άλλες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. στην έρευνα των Almkvist & 
Tallberg, (2009) ή στους Crawford, et al., (2001).  
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων υπέδειξε ότι τα δημογραφικά γνωρίσματα του 
δείγματος, όπως το επίπεδο ηλικίας και της εκπαίδευσης, μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
βαθμολογία επιδόσεων των υποκειμένων στο συνολικό δείκτη προνοσηρής νοημοσύνης ως 
δείκτη των σωστών απαντήσεων.  
Σχετικά με τη μεταβλητή της εκπαίδευσης φάνηκε ότι οι ενήλικες, ο οποίοι έχουν 
εκπαιδευτεί πάνω από έξι έτη και έχουν προχωρήσει στις σχολικές βαθμίδες απαντούν 
διαφορετικά στη συγκεκριμένη δοκιμασία λεξιλογικής αναγνώρισης υπαρκτών και μη 
υπαρκτών λέξεων σε σχέση με τους ενήλικες με λίγα χρόνια εκπαίδευσης και έχουν φέρει 
καλύτερο μέσο όρο στο σύνολο της δοκιμασίας αυτής. Το εύρημα αυτό αναγνωρίστηκε και 
στην περίπτωση του American Version of the National Adult Reading Test (AMNART) 
στους Lowe & Rogers (2011) ή στην έρευνα των Okada de Oliveira, et al., (2014).  
 
δ & ε. Σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα δ & ε τα διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας τόνισαν τη χρησιμότητα των διαγνωστικών 
εργαλείων λεξιλογικής απόφασης για την ανίχνευση του νοητικού λεξικού. Η εκτίμηση του 
νοητικού λεξικού μπορούσε, πλέον, να επιτευχθεί αποτελεσματικά και επαρκώς με 
μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα εργαλεία που κατασκευάζονται με γλωσσικό περιεχόμενο 
προερχόμενο, κυρίως, από τον προφορικό λόγο απελευθερωμένα από την επιρροή του 
εκπαιδευτικού επιπέδου των εξεταζόμενων υποκειμένων.  
Στο τέλος της έρευνας σκιαγραφήθηκε ένα νέο παράδειγμα μετάφρασης ως ένα 
νευροψυχολογικό εργαλείο, ευέλικτο, οικονομικό, εύχρηστο και αποτελεσματικό ως προς την 
πρόσληψη από τους χρήστες του. Πρόκειται, δηλαδή, για μία λειτουργική βάσει της 
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μεταφραστικής προσαρμογής δοκιμασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί νευροψυχολογικά, όπως 
ισχύει και για το πρωτότυπο (SLDT), από τους επιστήμονες της υγείας προς όφελος των εν 
δυνάμει νευρολογικά νοσούντων. Ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δεδομένη 
διαγλωσσική διαπολιτισμική μεταφορά, όπως το να καλύπτει τις ανάγκες των αποδεκτών του, 
επιτεύχθηκε σύμφωνα με τη θεωρία του λειτουργικού σκοπού (Schaeffner, Ch. (1998: 235 - 
238) που υποστηρίζει ότι ο σκοπός καθεαυτός καθορίζει σημαντικά και την ποιότητά της 
μετάφρασης και αποτελεί ένα ιδιαίτερο κριτήριο αξιολόγησής της. Ακόμη, αυτό διαπιστώθηκε 
και από τη συγκριτική αντιπαραθετική διαδικασία μεταξύ δύο νευρολογικών εργαλείων του 
Mini Mental και του νέου μεταφρασμένου εργαλείου.  
Η χρησιμότητα της διδακτορικής έρευνας διαφάνηκε στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε 
η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού παγιώνοντας μία νέα στρατηγική κατασκευής 
εργαλείων ανίχνευσης του νοητικού λεξικού και μάλιστα στη γλώσσα των υποκειμένων για 
κάθε διαφορετικό πεδίο δράσης (π.χ. έρευνα, κλινική ή εκπαιδευτική εφαρμογή).  
Είναι σημαντικό ο αναγνώστης να έχει υπόψη του την τελική παρατήρηση της διατριβής ότι 
σύμφωνα με τους Κασάπη, κ.ά. (2015) ακολουθήθηκε μία διαδικασία response-oriented ως 
βασική μεθοδολογική διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ δύο συγκρινόμενων γλωσσών-
πολιτισμών, που έλαβε υπόψη τα διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία της γλωσσικής 
κοινότητας του τόπου εφαρμογής του νέου μεταφραστικού προϊόντος, με απώτερο στόχο τη 
διαμόρφωση επαγγελματικών νευροψυχολογικών εργαλείων καθολικής αποδοχής στη γλώσσα-
στόχο, όπως παρομοίως συνέβη και στη γλώσσα-πηγή. 
 
3. Αναζήτηση μεταφραστικών προτύπων για την οικειοποίηση ξενόγλωσσων τεστ 
ανίχνευσης νοητικών διαταραχών σε διάφορα πλαίσια νευροψυχολογικής παρέμβασης 
Η δεδομένη διατριβή έδωσε το ερευνητικό έναυσμα στην κ. Κασάπη και σε διδακτορικούς 
ερευνητές/συνεργάτες να προτείνουν στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ για τους νέους 
ερευνητές μία έρευνα, όπου θα ελεγχόταν η μεταφρασμένη δοκιμασία εκτίμησης νοητικού 
λεξικού ατόμων με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) στο πρότυπο του σουηδικού εργαλείου 
(SLDT) σε 4 συνθήκες μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, π.χ. εκμάθησης της Αγγλικής 
γλώσσας, φυσικής εκγύμνασης, εκμάθησης και χρήσης υπολογιστών, και υγιεινής παρέμβασης 
σε διαταραχές ύπνου.  
Η πρόταση που κατατέθηκε είχε τίτλο "Μεταφραστικά πρότυπα για την οικειοποίηση 
Ξενόγλωσσων τεστ ανίχνευσης νοητικών διαταραχών και διεπιστημονικά δίκτυα 
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νευροψυχολογικής παρέμβασης" και υλοποιήθηκε εντέλει από τις ερευνήτριες Ελισάβετ 
Νεοφυτίδου, Ευαγγελία Τίγκα, Ελεωνόρα Κυριαζοπούλου & επιστημονικά υπεύθυνη την 
καθηγήτρια Μεταφραεολογίας Α.Π.Θ Ελένη Κασάπη για Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με κωδικό έργου 95380. 
Τα αποτελέσματα όλου του έργου του προγράμματος ανακοινώθηκαν σε μία σειρά από 
συνέδρια και ημερίδας και είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
http://toespamas.web.auth.gr/. 
Στην παρούσα εργασία το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στη διερεύνηση του νοητικού 
λεξικού μέσω της μεταφρασμένης νευροψυχολογικής δοκιμασίας εκτίμησης νοητικού λεξικού 
σε συνθήκες μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, όπως είναι: 
α. Αυτή της φυσικής άσκησης (χορός, γυμναστική). Ερευνητικά έχει διαπιστωθεί η θετική 
συσχέτιση μεταξύ της σωματικής άσκησης με τα νοητικά έργα και μπορεί να επιδράσει θετικά 
στη νοητική λειτουργία και το χρόνο αντίδρασης στους ηλικιωμένους 
β. Η παρέμβαση της εκμάθησης ξένης γλώσσας. Η έκθεση του εγκεφάλου σε γλωσσικά και 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα είναι πραγματικά κρίσιμη (Blakemore & Frith, 2005), καθώς ο 
εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να μορφοποιείται με την ηλικία. Η άσκηση του 
εγκεφάλου ενισχύει την πλαστικότητά του και φαίνεται ότι μπορεί να αναλαμβάνει έναν 
προστατευτικό ρόλο έναντι των νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η άνοια τύπου Alzheimer, 
καθώς διατηρεί τις νοητικές λειτουργίες σχεδόν ανέπαφες (Bialystok, 2011). 
γ. Η παρέμβαση της εκμάθησης της χρήσης των υπολογιστών. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (De 
Luca R, et al. 2014) ότι στο τέλος μιας εκπαίδευσης σε υπολογιστές παρατηρήθηκε μία 
βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η προσοχή και η μνήμη στην κατονομασία 
λέξεων, στη λεκτική ικανότητα κατανόησης, στο γραπτό λόγο και στις κοινωνικές δεξιότητες 
που εξομαλύνουν τη διάθεση και τους τρόπους διαχείρισης. 
δ. Η μη φαρμακευτικού προγράμματος παρέμβαση για τη διαταραχή ύπνου σε άτομα με Ήπια 
Νοητική Διαταραχή. Σε μελέτη των Valencia F. et al (1996), παρουσιάζονται στοιχεία που 
δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις για βελτίωση του ύπνου μπορούν να βελτιώσουν την μνήμη του 
λόγου. 
Για αυτό σε διάφορα κέντρα ημέρας για τη νόσο Alzheimer υιοθετούνται διεθνώς α. 
προγράμματα σωματικής άσκησης και ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων ως μία μη φαρμακευτική 
παρέμβαση έναντι των συμπτωμάτων της νοητικής έκπτωσης και της άνοιας αλλά και β. 
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συστηματικά προγράμματα εκμάθησης χρήσης των υπολογιστών για να βοηθηθούν οι ασθενείς 
νοητικά. 
Τα τρία παραπάνω ερευνητικά έργα πραγματοποιήθηκαν για το έργο ΕΣΠΑ 95380 
"Μεταφραστικά πρότυπα για την οικειοποίηση Ξενόγλωσσων τεστ ανίχνευσης νοητικών 
διαταραχών και διεπιστημονικά δίκτυα νευροψυχολογικής παρέμβασης" με ερευνήτριες τις 
Ελισάβετ Νεοφυτίδου, Ευαγγελία Τίγκα, Ελεωνόρα Κυριαζοπούλου & επιστημονικά υπεύθυνη 
την καθηγήτρια Μεταφραεολογίας Α.Π.Θ. Ελένη Κασάπη για Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΣΠΑ). 
Τόπος διεξαγωγής της έρευνας στο σύνολό της ήταν το Κέντρο Ημέρας για το Αλτσχάιμερ 
«'Αγιος Ιωάννης», όπου οι συμμετέχοντες με ΗΝΔ παρακολουθούν συστηματικά προγράμματα 
σωματικής κίνησης και ενδυνάμωσης, εκμάθησης/χρήσης υπολογιστών, εκμάθησης αγγλικής 
γλώσσας, και πρόγραμμα υγιεινής.  
Και στις τρεις ερευνητικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκε νευροψυχολογικός έλεγχος και 
ανίχνευση των νοητικών λειτουργιών όλων των υποκειμένων της έρευνας με τα εξής εργαλεία: 
Mini Mental State Examination (MMSE) MoCa, Fucas, Neuropsychiatric Inventory (NPI), 
Functional Rating Scale for Symptoms of Dementia (FRSSD), mPSQI (modified Pittsburg 
Sleep Quality Index), αντικειμενική μελέτη ύπνου με συσκευή ακτιγράφου. 
Ενώ για την εκτίμηση των γλωσσικών και νοητικών λειτουργιών χρησιμοποιήθηκαν τα 
παρακάτω εργαλεία: 
1. Test of Word Reading Efficiency.       
2. Βρετανική Κλίμακα Λεξιλογίου με Εικόνες 3/British Picture Vocabulary Scale  
3. Δοκιμασία Προνοσηρής Νοημοσύνης [η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού 
(2018), δηλαδή η επιχώρια προσαρμογή του SLDT] και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 
ως ένα ερωτηματολόγιο γενικού λεξιλογίου. 
4. Εργαλεία λεξιλογικής απόφασης ειδικού λεξιλογίου αντίστοιχα και ανάλογα του 
περιεχομένου των τριών ερευνητικών έργων ως νέες επιχώριες προσαρμογές του SLDT (σε κάθε 
πακέτο εργασίας από τους Τίγκα, Κυριαζοπούλου και Νεοφυτίδου), π.χ. ερωτηματολόγιο με 
ειδικό λεξιλόγιο για την πληροφορική, ή τη γυμναστική ή την αγγλική γλώσσα κ.ά. 
Η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων του συνολικού έργου  πραγματοποιήθηκε με δαπάνες του 
προγράμματος ΕΣΠΑ από την υποψήφια διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Μ. 
Σωτήρογλου υπό της εποπτείας του καθηγητή Εφαρμοσμένης Στατιστικής Θ. Χατζηπαντελή. 
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Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μια σειρά ποσοτικών αναλύσεων, όπως 
η περιγραφική ανάλυση, η ανάλυση αντιστοιχιών και η πολυπαραγοντική ανάλυση 
αντιστοιχιών.  
Πιο συγκεκριμένα το ερευνητικό δείγμα συνίστατο σε 72 άτομα άντρες (Ν=13, 18,1%) και 
γυναίκες (Ν=59, 81,9%) άνω των 55 και ετών.  
Ο μέσος όρος της ηλικίας του δείγματος ήταν 70, 46 έτη (Std= 9,75, minimum=7, 
maximum=85) και ο μέσος όρος εκπαίδευσής του ήταν στα 11,42 έτη (Std= 4,202, minimum=5, 
maximum=19).   
Για τις ανάγκες της ανάλυσης των δεδομένων το ερευνητικό μας δείγμα ως προς τη μεταβλητή 
της ηλικίας κωδικοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των "55-64" (16,7 % του 
δείγματος), "65-74 (52,8 % ου δείγματος) και η ηλικιακή ομάδα «άνω των 75 ετών» συμμετέχει 
με ποσοστό 30,6%.  
Το εκπαιδευτικό επίπεδο κωδικοποιήθηκε σε δύο ομάδες «μέχρι 9 έτη υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης» (61,1%) και «πάνω από 9 έτη» που αφορά στο 38,9% του συνολικού δείγματος. 
Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν στα εργαλεία λεξιλογικής απόφασης γενικού και ειδικού 
λεξιλογίου και βαθμολογούνται πριν την έναρξη της παρέμβασης και στο τέλος της παρέμβασης.  
Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στα εργαλεία λεξιλογικής απόφασης γενικού και ειδικού 
λεξιλογίου και βαθμολογούνται πριν την έναρξη της παρέμβασης και στο τέλος της παρέμβασης.  
Παρακάτω παρουσιάζονται στον πίνακα 1 οι μέσοι όροι του δείγματος που έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά καθώς και τα διαστήματα ελευθερίας στα εργαλεία γενικού και ειδικού 
λεξιλογίου πριν και μετά την παρέμβαση. Διαπιστώνεται ότι οι επιδόσεις των συμμετεχόντων 
στο γενικό νοητικό λεξικό μετά την παρέμβαση έχουν βελτιωθεί περισσότερο στην περίπτωση 
της εκπαίδευσης στα αγγλικά, στην πληροφορική, στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου (την υγιεινή ύπνου/στην υγιεινή ύπνου και άσκηση) και 
όχι τόσο στην περίπτωση της παρέμβασης της γυμναστικής.   
Στην περίπτωση των επιδόσεων των υποκειμένων στο ειδικό λεξιλόγιο μετά την παρέμβαση 
παρατηρείται ότι τις καλύτερες επιδόσεις τις έφεραν στην περίπτωση των παρεμβάσεων 
"Υγιεινή ύπνου" και "Υγιεινή και άσκηση". 
 
Πίνακας 1. Μέσοι Όροι και τυπική απόκλιση του γενικού λεξιλογίου των συμμετεχόντων 
ανά παρέμβαση (πριν και μετά) 
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Κατάσταση γενικού λεξιλογίου Πριν την Παρέμβαση 
Παρέμβαση  95%Confidence Interval for 
Mean 
Mean LowerBound UpperBound 
Αγγλικά 53.80 52.59 55.01 
Πληροφορική 49.85 46.68 53.02 
Γυμναστική 47.45 43.34 51.56 
Υγιεινή ύπνου 47.70 40.27 55.13 
Υγιεινή και Άσκηση 50.50 45.08 55.92 
 
 
Κατάσταση ΜΕΤΑ_Γενικό λεξιλόγιο 
Παρέμβαση  95%Confidence Interval for 
Mean 
Mean LowerBound UpperBound 
Αγγλικά 55.10 54.47 55.73 
Πληροφορική 54.60 53.93 55.27 
Γυμναστική 44.14 53.26 49.44 
Υγιεινή ύπνου 49.80 43.63 55.97 
Υγιεινή και Άσκηση 52.20 46.09 58.31 
Κατάσταση ΜΕΤΑ_Ειδικό λεξιλόγιο 
Παρέμβαση  95%Confidence Interval for 
Mean 
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Mean LowerBound UpperBound 
Αγγλικά 41.30 35.39 47.21 
Πληροφορική 39.30 38.65 39.95 
Γυμναστική 36.60 32.69 40.51 
Υγιεινή ύπνου 45.27 56.53 51.72 
Υγιεινή και Άσκηση 52.30 46.18 58.42 
 
Για την εκτίμηση της κατάστασης των συμμετεχόντων στο γενικό και ειδικό λεξιλόγιο 
διαμορφώθηκαν δύο βαθμίδες αξιολόγησης: «πάνω από 60%» και «κάτω από 60%».     Το  60% 
(το όριο επιτυχίας σε τεστ γλωσσομάθειας, βλ. 
https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Prodiagrafes.pdf) ορίζεται ως τη βάση για να θεωρηθεί 
ικανοποιητική ή όχι η εξέλιξή των συμμετεχόντων με βάση τις επιδόσεις τους στις λεξιλογικές 
δοκιμασίες. 
Ως προς την μεταβλητή της παρέμβασης η κατάσταση (ΠΡΙΝ της παρέμβασης) του γενικού 
λεξιλογίου στην κατηγορία «κάτω από 60%» έχει ποσοστό 50,0% στη «Γυμναστική» και 25,0% 
στην «Υγιεινή ύπνου» και την «Άσκηση και υγιεινή» αντίστοιχα. Ωστόσο, στη βαθμίδα «πάνω 
από 60%» ανέρχεται το δείγμα σε ποσοστό 16,4% στην παρέμβαση με αντικείμενο τα Αγγλικά, 
29,9% στην «Γυμναστική» και 13,4% στην «Υγιεινή ύπνου» και την «Άσκηση και υγιεινή» 
αντίστοιχα.  
Η κατάσταση του γενικού λεξιλογίου μετά την παρέμβαση στην κατηγοριοποίηση "κάτω από 
60%" και "πάνω από 60%" είναι παρόμοια με την κατάσταση του δείγματος πριν την 
παρέμβαση.  
Το εύρημα αυτό οδήγησε στη σύσταση διαφορετικής κωδικοποίησης των επιδόσεων στα 
λεξιλογικά τεστ με τρεις υποκατηγορίες της "βελτίωσης, στασιμότητας και επιδείνωσης της 
κατάστασης" των συμμετεχόντων στην έρευνα.  
Η κατάσταση (ΜΕΤΑ) του ειδικού λεξιλογίου στην κατηγορία «κάτω από 60%» έχει ποσοστό 
22,2% στα «Αγγλικά», 55,6% στην «Γυμναστική» και 11,1% στην «Υγιεινή ύπνου» και την 
«Άσκηση και υγιεινή» αντίστοιχα. Ωστόσο, «πάνω από 60%» αξιολογείται ποσοστό 14,5% στην 
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παρέμβαση με αντικείμενο τα Αγγλικά, 32,3% στην «Πληροφορική», 24,2% στην 
«Γυμναστική»  και 14,5% στην «Υγιεινή ύπνου» και την «Άσκηση και υγιεινή» αντίστοιχα   
Σχετικά με τις υποκατηγορίες της βελτίωσης, στασιμότητας και επιδείνωσης της κατάστασης 
των συμμετεχόντων βρέθηκαν μέσω περιγραφικής ανάλυσης τα εξής αποτελέσματα ως προς τις 
μεταβλητές του φύλου, ηλικίας και εκπαίδευσης αλλά και  την παρέμβαση στο γενικό λεξιλόγιο 
Πριν και Μετά την Παρέμβαση (%) (Πίνακας 2). 
Η συγκεκριμένη ανάλυση ανέδειξε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση ανά παρέμβαση με έμφαση 
στην εκμάθηση Αγγλικής και Πληροφορικής, όπου εκτιμά κανείς ότι οι δύο αυτές παρεμβάσεις 
μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του γενικού νοητικού λεξικού. Επιπλέον, η μεταβλητή 
της ηλικίας ενισχύει θετικά και βελτιώνει τις επιδόσεις των ατόμων με ΗΝΔ στο γενικό τους  
λεξιλόγιο. 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα Γενικού λεξιλογίου πριν/μετά την παρέμβαση ως προς τις 








Άντρες  18,2  13,0  21,4  
Γυναίκες  81,2  87,0  78,6  
55-64  18,2  21,7 7,1  
65-74  51,5 39,1  71,4 
άνω των 75  30,3  39,1  21,4  
μέχρι τα 9 έτη 
εκπαίδευσης  
36,4  47,8  35,7  
πάνω από 9 έτη  63,6  52,2  64,3  
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Αγγλικά  24,2  4,3  7,1  
Πληροφορική  36,4  30,4  7,1  
Γυμναστική  27,3  21,7  42,9  
Υγιεινή ύπνου  6,1  21,7  21,4  
Άσκηση & υγιεινή  6,1  21,7  21,4  
 
Επομένως, στην παρούσα ανάλυση παρατηρείται ότι υπάρχει τάση βελτίωσης ανά παρέμβαση, 
ωστόσο οι παρεμβάσεις με αντικείμενο τα Αγγλικά και την Πληροφορική φαίνεται να 
συμβάλλουν περισσότερο στην βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη και αντίληψη του λεξιλογίου 
που χρησιμοποιήθηκε.  
Επίσης, η ηλικία φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην βελτίωση των επιδόσεων του ατόμου στο 
γενικό λεξιλόγιο.  
Για να εξεταστεί η σχέση των μεταβλητών και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, εφαρμόστηκε η 
Ανάλυση Αντιστοιχιών(CorrespondenceAnalysis) με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM 
SPSSv. 25 (Statistical Package for the Social Siences). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (MultipleCorrespondenceAnalysis) με χρήση του 
λογισμικού M.A.D. (Méthodes d’ Analyse des Données του Δ. Καραπιστόλη).  
Η Ανάλυση Αντιστοιχιών (CorrespondenceAnalysis) με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 
IBMSPSSv. 25 ανέδειξε πως αλληλεπιδρούν οι μεταβλητές μεταξύ τους.  
• Παρατηρήθηκε στο δείγμα από τη μια η αντίθεση των νοητικών παρεμβάσεων, δηλαδή 
την εκμάθηση ξένης γλώσσας  και από την άλλη οι παρεμβάσεις που αφορούν δράση και 
ενέργεια.  
• Τα «Αγγλικά» και η «Πληροφορική» συμβάλλουν στη βελτίωση.  
• Οι παρεμβάσεις ύπνου (και στις δύο μορφές παρέμβασης) συμβάλλουν λιγότερο στην 
περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης, είτε θετικά, είτε αρνητικά.  
 
Από την ανάλυση αυτή δεν προέκυψαν στοιχεία για τη συνεισφορά του φύλου και του 
μορφωτικού επιπέδου στην παρέμβαση αξιολόγησης ΠΡΙΝ/ΜΕΤΑ αλλά και για την περίπτωση 
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της αξιολόγησης ΜΕΤΑ του ειδικού λεξιλογίου (διότι προέκυψε μόνο ένας άξονας που δεν 
συμβάλλει στην ερμηνεία και εντοπισμό συμπερασμάτων μεταξύ δύο μεταβλητών).  
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα επιλέχτηκε η χρήση της Πολλαπλής Ανάλυσης 
Αντιστοιχιών (MCA) με τη χρήση του λογισμικού M.A.D (Méthodes d’ Analyse des Données 
του Δ. Καραπιστόλη) προκειμένου να αναλυθούν όλες οι μεταβλητές μαζί εξετάζοντας ομάδες 
μεταβλητών και ομάδες ατόμων. Εφαρμόστηκε η πολυπαραγοντική ανάλυση και ειδικά η 
μέθοδος Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) προκειμένου να αξιολογηθούν τα 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε άτομα με M.C.I.  
 
 
Από την Πολυπαραραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis) 
προέκυψαν τα εξής: 
 Οι άντρες σε ηλικία «65-74 έτη» με πάνω από 9 έτη σπουδών παρουσιάζουν βελτίωση 
στην παρέμβαση- Αγγλικά  
 Οι άντρες, ηλικίας «55-64 ετών» με εκπαίδευση «πάνω από 9 έτη» στην παρέμβαση 
«Αγγλικά» και «Πληροφορική» παρουσιάζουν βελτίωση 
 Οι γυναίκες, «65-74 ετών» παρουσιάζουν βελτίωση στην παρέμβαση - Πληροφορική.  
 Οι γυναίκες, «άνω των 75 ετών», «μέχρι 9 έτη εκπαίδευσης» δεν παρουσιάζουν 
βελτίωση στην παρέμβαση της «Γυμναστικής». 
 Οι γυναίκες, ηλικίας «65-74 ετών» και «άνω των 75 ετών» «μέχρι 9 έτη εκπαίδευσης» 
στην παρέμβαση «Υγιεινή και ύπνος», την «Υγιεινή και άσκηση» και «Γυμναστική» δεν 
παρουσιάζουν βελτίωση ή παραμένουν σταθερές.  
 
Συνοψίζοντας, τα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος από τις τρεις ξέχωρες ερευνητικές διαδικασίες σε υποκείμενα τρίτης ηλικίας με 
ήπια νοητική διαταραχή, και με συμμετοχή σε οργανωμένα μη φαρμακευτικά προγράμματα 
υποστήριξης ήταν τα εξής: 
α. Οι παρεμβάσεις με γνωστικό περιεχόμενο, όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η 
πληροφορική συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση ή στη διατήρηση της γνωστικής 
κατάστασης των ατόμων με ΗΝΔ συγκριτικά με προγράμματα, τα οποία βασίζονται σε ένα 
λεξιλόγιο δράσης, όπως είναι η γυμναστική χωρίς, όμως, να αναιρείται η σημασία του ρόλου της 
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σωματικής εκγύμνασης στην ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. Πρόκειται για ευρήματα που 
έχουν διαπιστωθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία [Lipardo & Tsang,(2018); Montero-Odasso, 
Almaida, Burhan, et al., (2018); Karssemeijer, Aaronson et al. (2017)], με συνέπεια να 
ισχυροποιείται το κοινωνικoοικονομικό αίτημα για υιοθέτηση υποστηρικτικών προγραμμάτων 
με έμφαση στην ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου ατόμων με ΗΝΔ αλλά και στη σωματική 
ενδυνάμωσή τους (Tigka, Neofytidou, et al. 2019) . 
β. Η ηλικία και το επίπεδο της μόρφωσης επηρεάζουν την ανάκληση και ενίσχυση του 
γενικού νοητικού λεξικού. Πρόκειται για εύρημα διαπιστωμένο από προηγούμενες έρευνες στην 
ελληνική βιβλιογραφία και επικεντρωνόταν στη μελέτη της προνοσηρής νοημοσύνης με ειδικά  
νευροψυχολογικά εργαλεία λεξιλογικής απόφασης, τα οποία προέκυψαν με επιχώρια 
προσαρμογή ξενόγλωσσου εργαλείου (Νεοφυτίδου, 2018).  
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που 
βασίζονται πρωτίστως στην πνευματική ενδυνάμωση αλλά και δευτερογενώς στη δράση 
/σωματική ενέργεια των ατόμων τρίτης ηλικίας με ΗΝΔ μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της γλωσσικής τους μνήμης, η οποία ανιχνεύεται με ειδικά μεταφρασμένα (με πολλαπλές 
επιχώριες προσαρμογές, βάσει των προαναφερθέντων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΕΣΠΑ) νευροψυχολογικά εργαλεία λεξιλογικής απόφασης και είναι σε θέση να 
τους παρέχει έναν καλύτερο έλεγχο των γνωστικών τους λειτουργιών.  
Αναφορές των παραπάνω ερευνητικών ευρημάτων έγιναν σε διάφορα συνέδρια και 
δημοσιεύτηκαν στο MIBES Transactions, Vol 13, (1), 1-12. 
http://mibes.uth.gr/vol13_issue1_2019.html. 
Τα ευρήματα αυτά, κατά την άποψη των ερευνητών, ενισχύουν στον τομέα της ιατρικής 
πρόληψης και κοινωνικής στήριξης (όπως υποστηρίχθηκε από την ομάδα του ΕΣΠΑ σε 
συνέδριο "Thriving, on Future Education, Industry, Business and Society", στη Σλοβενία στις 
15-17 Μαΐου, βλ. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-25-3/MakeLearn2019.pdf) 
την ανάγκη σχεδιασμού κατάλληλων υποστηρικτικών μη φαρμακευτικών προγραμμάτων με 
απώτερο στόχο την υποστήριξη ατόμων με ήπια νοητική διαταραχή και την απομάκρυνση του 
κινδύνου νοητικής επιδείνωσης ή και έναρξης νευροεκφυλιστικών νοσημάτων με ποιοτικούς 
κοινωνικά και ιατρικά όρους. 
 
4. Η μεταδιδακτορική έρευνα 
4.1. Εισαγωγή- Ερευνητικοί στόχοι 
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Η συγκεκριμένη μεταδιδακτορική διατριβή (με επιβλέπουσα την κ. Κασάπη) αποτελεί τη 
συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε κατά τη διατριβή με θέμα "Αξιολόγηση μεταφρασμένων 
νευροψυχολογικών τεστ", η οποία από την έναρξή της μέχρι την ολοκλήρωσή της στόχευε στην 
αξιολόγηση της ποιότητας μεταφρασμένου νευροψυχολογικού εργαλείου και περιείχε 
εναλλασσόμενες φάσεις ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης, οι οποίες υπέδειξαν τα 
προβλήματα και τις μεταφραστικές δυσκολίες κυρίως, σε μικροκειμενικό επίπεδο και για την 
περίπτωση ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.  
 
Η post-μεταφραστική αξιολογική διαδικασία του ξενόγλωσσου νευροψυχολογικού εργαλείου 
του SLDT, ενός τεστ λεξιλογικής απόφασης, προσαρμοσμένου στα ελληνικά («Δοκιμασία 
Προνοσηρής Νοημοσύνης») είχε μεταφραστικές δυσκολίες πρόσληψης και λειτουργικότητας 
λόγω του ότι το λεξιλογικό περιεχόμενό του προήλθε από σώματα κειμένων γραπτού λόγου. 
Αυτό το εύρημα οδήγησε την έρευνα στην κατασκευή ενός νέου νευροψυχολογικού εργαλείου 
εκτίμησης νοητικού λεξικού με λεξιλόγιο προερχόμενο από σώματα κειμένων προφορικού 
λόγου ομιλητών τρίτης ηλικίας, τα οποία συμπεριλήφθηκαν σε μία ηλεκτρονική βάση 
ανάκτησης λεξιλογίου που κατασκευάστηκε από ειδικό του εργαστηρίου της Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατόπιν οδηγιών από την επόπτρια της έρευνας, 
κ. Κασάπη. Από τη βάση αυτή ανακτήθηκε το λεξιλογικό υλικό για το νέο μεταφρασμένο 
εργαλείο και τέθηκε και αυτό σε αξιολόγηση της ποιότητάς του με στόχο να παραχθεί μία πιο 
αποτελεσματική και έγκυρη εκδοχή μετάφρασης του ξενόγλωσσου νευροψυχολογικού 
εργαλείου για την εκπλήρωση του λειτουργικού της σκοπού. 
Από την ερευνητική διαδικασία αξιολόγησης σε αυτήν την περίπτωση διαφάνηκε ότι με τη 
χρήση της "Αναθεωρημένης Δοκιμασίας Νοητικού Λεξικού", ως ένα παράδειγμα επιχώριας 
προσαρμογής, μειώθηκαν οι μεταφραστικές δυσκολίες και επιτεύχθηκε καλύτερη πρόσληψη του 
μεταφραστικού προϊόντος από τους αποδέκτες του με ήπια νοητική έκπτωση. 
Βασική ανάγκη και προβληματισμός στο πεδίο της μετάφρασης αλλά και της νευροψυχολογίας 
είναι να χρησιμοποιούνται έγκυρες και αποτελεσματικές μεταφράσεις νευροψυχολογικών 
δοκιμασιών. Η ερευνητική αναζήτηση για λειτουργικές μεταφράσεις αυτού του είδους είχε, ήδη, 
ξεκινήσει ,όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, με την διδακτορική μου διατριβή από το 2013.  
Στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο πώς υλοποιούνται 
κατάλληλες μεταφράσεις και επιχώριες προσαρμογές διαγνωστικών εργαλείων, όπως π.χ. 
εργαλεία με σύνθετο - αφηρημένο λεξιλόγιο από σώματα γραπτού λόγου για να διερευνηθεί ο 
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ρόλος της γλώσσας στην περίπτωση της νοητικής διαταραχής σε άτομα τρίτης ηλικίας με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο. 
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μεταδιδακτορικής διατριβής δόθηκε βαρύτητα στην 
καταγραφή ακαδημαϊκού λόγου για τη μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή δοκιμασίας 
λεξιλογικής απόφασης και νοητικού λεξικού για την περίπτωση χρήση της σε άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο συγκεκριμένης ειδίκευσης ανεξαρτήτως θέσεως και φορέα εργασίας. 
 
4.2.1. Καταγραφή ακαδημαϊκού- λόγου  
Η συλλογή/καταγραφή των γλωσσικών δεδομένων (τα οποία παρουσιάστηκαν σε άρθρο των 
Νεοφυτίδου & Κασάπη, 2021) βασίστηκε σε δημοσιευμένες πηγές, π.χ. σε ιστοσελίδα του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://www.auth.gr/). 
Σε αυτή τη φάση της έρευνας έχουν συλλεχθεί από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την 
ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. (https://www.auth.gr/) τα εξής κείμενα γραπτού λόγου (τα οποία 
μετατράπηκαν σε μορφή word): 
α. Κείμενα που περιγράφουν το όραμα, στόχους, ποιότητα διαχείρισης, διοίκηση-
πανεπιστημιακά όργανα του Α.Π.Θ και ΜΟΔΙΠ.  
β. Κείμενα εισαγωγικά που περιγράφουν το προφίλ και την ταυτότητα (εκπαιδευτική, 
επιστημονική) των Σχολών και των επιμέρους Τμημάτων του Α.Π.Θ. 
γ. Κείμενα για τον σκοπό και τους στόχους που υπηρετούν οι επιτροπές του Α.Π.Θ. 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι τίτλοι των γραπτών σωμάτων κειμένων, δεδομένων 
ακαδημαϊκού λόγου (ως εισαγωγικά δελτία παρουσίασης περιεχομένου των Σχολών και των 
Τμημάτων Α.Π.Θ, επιτροπών, διοικητικών υπηρεσιών, ή ως κείμενα για την ταυτότητα -αρχές 
του ΑΠΘ, της ΜΟΔΙΠ): 
1. Θεολογική Σχολή 
2. Σχολή Θετικών Επιστημών 
3. Νομική Σχολή 
4. Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
5. Σχολή Επιστημών Υγείας 
6. Πολυτεχνική Σχολή 
7. Σχολή Καλών Τεχνών 
8. Παιδαγωγική Σχολή 
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9. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
10. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
11. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
12. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
13. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
14. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
15. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
16. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
17. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
18. Τμήμα Ιατρικής 
19. Τμήμα Κτηνιατρικής 
20. Τμήμα Οδοντιατρικής 
21. Τμήμα Φαρμακευτικής 
22. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
23. Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
24. Τμήμα Θεάτρου 
25. Τμήμα Κινηματογράφου 
26. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
27. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
28. Τμήμα Γεωπονίας 
29. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
30. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
31. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
32. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
33. Τμήμα Νομικής 
34. Τμήμα Μαθηματικών 
35. Τμήμα Φυσικής 
36. Τμήμα Χημείας 
37. Τμήμα Βιολογίας 
38. Τμήμα Γεωλογίας 
39. Τμήμα Πληροφορικής 
40. Τμήμα Θεολογίας 
41. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού 
42. Τμήμα Φιλολογίας 
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43. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
44. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
45. Τμήμα Ψυχολογίας 
46. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
47. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
48. Τμήμα Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας 
49. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
50. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
51. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών                                                      
52. Όραμα και Αποστολή Α.Π.Θ. 
53. Α.Π.Θ Στρατηγικοί Στόχοι 
54. Σύστημα Διαχείρισης 
55. Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση - ΜΟΔΙΠ 
56. Εσωτερικός Κανονισμός Α.Π.Θ. 
57. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
58. Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης  
59. Διεπιστημονικό Κέντρο Αρχαιολογικών Μελετών 
60. Επιτροπή ΚΕΔΕΚ 
61. Επιτροπή Ερευνών 
62. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
63. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
64. Δείκτες Έρευνας 
65. Διασφάλιση Ποιότητας 
66. Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών 
67. Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών  
68. Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων  
69. Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
70. Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών 
71. Επιτροπή Ενεργειακής Αναβάθμισης 
72. Πανεπιστημιακά  όργανα -Πρύτανης 
73. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
74. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 
75. Επιτροπή Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου 
76. Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης 
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και Παρατηρητηρίου Φοιτητών 
77. Επιτροπή Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλλάνδρας 
78. Επιτροπή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου 
79. Επιτροπή Προσβασιμότητας 
80. Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης 
81. Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
82. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 
83. Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης 
84. Παιδικό κέντρο Α.Π.Θ.  
85. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
86. Διοίκηση 
87. Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ 
88. Υπηρεσίες Δικτύων, Επικοινωνίας και Πληροφορικής 
89. Υπηρεσίες Τρίτων 
90. Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων 
 
4.2.2. Διαμόρφωση ηλεκτρονικής βάσης ανάκτησης λεξικών μονάδων με τα λεξιλογικά 
πρότυπα υψηλού γλωσσικά επιπέδου/ακαδημαϊκής γλώσσας. 
Η συγκεκριμένη βάση έχει διαμορφωθεί από τον καθηγητή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ. 
Γεώργιο Ευαγγελιδη για τις ανάγκες και τους σκοπούς της μεταδιδακτορικής έρευνας και θα 
εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
(http://atropos.uom.gr/elsa2/) με συνολικό πλήθος 90 κειμένων και συνολικό πλήθος προτάσεων 
στη συλλογή 983. Αποτελεί μία ηλεκτρονική μεταφραστική βάση γραπτού λόγου με 
δυνατότητες ανάρτησης επιπλέον κειμένων, ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες της 
μετάφρασης και της αξιολόγησής της ποιότητάς της.  
Η συγκεκριμένη βάση έχει δομή παρόμοια με τη δομή της βάσης που παρουσιάστηκε στην 
διδακτορική έρευνα.  
Η νέα εφαρμογή έχει τις εξής δυνατότητες: 
1. Μπορεί να πάρει μια συλλογή doc ή docx ή txt εγγράφων και αυτόματα να τα φορτώσει στη 
βάση δεδομένων.  
2. Χωρίζει αυτόματα όλα τα έγγραφα σε προτάσεις χρησιμοποιώντας ως διαχωριστικό την 
τελεία. 
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3. Δημιουργεί ευρετήριο, ώστε να μπορεί κανείς να βρίσκει ταχύτατα όλους τους όρους που 
εμφανίζονται στα κείμενα. 
 
Επιπλέον, ως προς τη λειτουργικότητα της βάσης αυτής δίνεται η δυνατότητα: 
1. να μπορεί κάποιος να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, 
2. και να μπορεί ως εγγεγραμμένος χρήστης να φορτώνει στη βάση τις δικές του συλλογές 
κειμένων μέσω του browser και μετά να τις χρησιμοποιεί. 
 
Ουσιαστικά έχει αντικατασταθεί το περιεχόμενο των σωμάτων κειμένων και μπορεί κανείς να 
δει τα αρχεία που έχουν συλλεχθεί. Στη βάση προστέθηκε ο τίτλος κάθε  κειμένου, οπότε όταν 
επιλέγει κανείς τον αριθμό του κειμένου για να δει το περιεχόμενό του, τότε εμφανίζεται και ο 
τίτλος του (πρακτικά είναι το όνομα του doc αρχείου). Επίσης, η βάση έχει διαμορφωθεί, έτσι 
ώστε να έχει κανείς τη δυνατότητα να βλέπει το πλήρες έγγραφο στο οποίο υπάρχει μια 
πρόταση.  
Σε κάθε επιλεγόμενη λεξιλογική μονάδα εμφανίζεται η συχνότητα των εμφανίσεών της, ο 
αριθμός των νοηματικών μονάδων /προτάσεων, όπου εμφανίζεται η λέξη, αλλά και τα ποσοστά 
των εμφανίσεων της στα κείμενα. 
Η συμβολή της συγκεκριμένης βάσης είναι να διαμορφωθούν μεταφραστικές μνήμες για το 
νοητικό λεξικό ακόμα και με τη δυνατότητα δεδομένων ορολογίας, με σκοπό την κατασκευή 
κατάλληλων εργαλείων ανίχνευσης και εκτίμησης νοητικού λεξικού, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε πλαίσια ιατρικών, νευροψυχολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
 
4.2.3. Παράδειγμα επιχώριας προσαρμογής του SLDT και η διαμόρφωση μιας δοκιμασίας 
ανίχνευσης νοητικού λεξικού σε άτομα ανώτατης εκπαίδευσης, με λεξιλόγιο γραπτού 
λόγου.    
4.2.3.1. Εισαγωγή 
Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχώριας προσαρμογής του Swedish Lexical 
Decision Test με λεξιλόγιο γραπτού λόγου στην ιταλική γλώσσα.  
Μέρος της μεταδιδακτορικής έρευνας ήταν και η σύσταση μιας ειδικά μεταφρασμένης 
δοκιμασίας λεξιλογικής ανάγνωσης και απόφασης, ως προσπάθεια επιχώριας προσαρμογής στην 
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ιταλική γλώσσα του πρότυπου ξενόγλωσσου σουηδικού τεστ SLDT (το Swedish Lexical 
Decision Test) με στόχο να εκτιμηθεί το νοητικό λεξικό ως δείκτη απόκτησης λεξιλογίου στην 
εκμάθηση ξένης γλώσσας σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Για αυτό μελετήθηκαν οι 
διϋποκειμενικές απαντήσεις ενεργά εκπαιδευόμενων ατόμων στην ιταλική γλώσσα σε 
φυσιολογικές συνθήκες ακαδημαϊκής μάθησης και εκπαίδευσης προκειμένου να αξιολογηθεί η 
λειτουργία και η ποιότητα της μετάφρασης ως επιχώρια προσαρμογή μιας λεξιλογικής 
δοκιμασίας νοητικού λεξικού στη διαδικασία εκμάθησης ξένης γλώσσας για όλους τους 
αποδέκτες της μάθησης (τα δεδομένα της μελέτης αυτής παρουσιάστηκαν στην online διημερίδα 
"Οι ξένες γλώσσες στην ειδική γλώσσα και εκπαίδευση" που διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., στις 1-2 Ιουλίου 2021).  
 
4.2.3.2. Διαδικασία-Ερευνητικοί στόχοι 
Σε ένα πλαίσιο, λοιπόν, ακαδημαϊκής εκμάθησης ξένης γλώσσας διοργανώθηκε μια άσκηση-
μελέτη αξιολόγησης μνήμης και αναγνώρισης λεξιλογίου ειδικών εννοιών με τη χρήση μιας 
ειδικά κατασκευασμένης δοκιμασίας επιλογής λέξεων και ψευδολέξεων, όπου οι συμμετέχοντες 
συνέβαλαν σημαντικά στη διαδικασία σύστασης ερωτηματολογίου με λέξεις, σύμφωνα με τους 
μορφοσυντακτικούς κανόνες της Ιταλικής γλώσσας, ως μεταφορά και προσαρμογή της 
προαναφερόμενης σουηδικής δοκιμασίας.  
Οι ερευνητικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής ήταν: 
 να παρατηρηθεί, πώς λειτουργεί μια δοκιμασία λεξιλογικής απόφασης στα ιταλικά, ως 
επιχώρια προσαρμογή μιας αντίστοιχης ξενόγλωσσης και πρότυπης δοκιμασίας.  
 να γίνει σκιαγράφηση της αναγνώρισης ξενόγλωσσου λεξιλογίου σε ενεργούς 
αναγνώστες ανώτατης εκπαιδευτικά βαθμίδας.  
 να εκπαιδευτούν με τη συμμετοχή τους οι εν δυνάμει εκπαιδευτές ξένων γλωσσών σε 
μελλοντικές τάξεις στη διαμόρφωση δοκιμασιών χρήσης νοητικού λεξικού στη 
διδακτική ξένων γλωσσών. 
 
Πιο αναλυτικά: 
Τέθηκε στους φοιτητές/τριες ως άσκηση η συγκέντρωση λεξιλογίου (ειδικού), επιπέδου Β1 στα 
ιταλικά (σύμφωνα με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Από τις ενότητες κάθε βιβλίου 
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επιπέδου Β1, που ήδη είχαν διδαχθεί, συγκέντρωσαν τις ειδικές λέξεις (specific notions) που 
παραπέμπουν σε μία κύρια θεματική έννοια κάθε ενότητας. 
Συγκεντρώθηκαν 18 σώματα κειμένων ειδικού λεξιλογίου από έντυπα κείμενα που διδάχτηκαν 
που περιείχαν τις μονολεξιλογικές μονάδες μαζί με τις νοηματικές μονάδες (συμφραζόμενα). Με 
βάση το συγκεκριμένο έγινε τυχαία επιλογή λέξεων προκειμένου να δομηθεί ένα 
ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τους μακροκειμενικούς κανόνες που όρισαν οι δημιουργοί της 
σουηδικής δοκιμασίας για την επιλογή των λέξεων (υπαρκτών και μη υπαρκτών) και των 
μορφοσυντακτικών τους χαρακτηριστικών. 
Επομένως, για την περίπτωση υπαρκτών λέξεων ίσχυαν οι εξής οδηγίες: όχι μονοσύλλαβες 
λέξεις, λέξεις από 3 έως 15 γράμματα, όχι σύνθετες λέξεις, όχι λέξεις ίδιου θέματος, λέξεις 
διαβαθμισμένης δυσκολίας.  
Η δημιουργία των ψευδολέξεων πραγματοποιήθηκε, όπως και στην περίπτωση της 
μεταφραστικής πράξης και επιχώριας προσαρμογής στα ελληνικά του συγκεκριμένου τεστ με 
τους εξής κανόνες: α. αντικατάσταση ενός συμφώνου, β. πρόσθεση ενός γράμματος, γ. 
αντικατάσταση μιας συλλαβής, δ. μετακίνηση γραμμάτων αμοιβαία μέσα στη λέξη 
[Καπετανίδου, Τυμβίου, Κασάπη, κ.ά. 2012α, 2012β; Νεοφυτίδου (2018)]. 
Επιλέχτηκαν 63 λέξεις εκ των οποίων οι 32 ήταν υπαρκτές και οι 31 μη υπαρκτές λέξεις. Η 
δοκιμασία εμπεριείχε και την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων σε 3βαθμη κλίμακα <υπάρχει>, 
<δεν υπάρχει>, και το <δεν ξέρω>, το οποίο ως απαντητική επιλογή  [Καπετανίδου, Τυμβίου, 
Κασάπη, κ.ά. (2012α) και Καπετανίδου, Τυμβίου, Κασάπη, κ. ά., (2012β)] διασφάλιζε στους 
εξεταζόμενους/ες τη θέση της ουδετεροποίησης ή και της άμυνας απέναντι σε μία συνθήκη 
εξέτασης (Νεοφυτίδου, Πόνος, Ευαγγελίδης κ.ά. 2016). Η ίδια κατηγοριοποίηση απαντήσεων 
διατηρήθηκε και στην περίπτωση της Αναθεωρημένης Δοκιμασίας Νοητικού Λεξικού, όπως 
προέκυψε μετά από εναλλασσόμενες φάσεις ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης ποιότητας 
μετάφρασης του αρχικού κειμένου  (Νεοφυτίδου, 2018). 
Στο συγκεκριμένο εργαλείο υπήρχε και η περίπτωση της ελληνικής μετάφρασης, ως έλεγχος για 
τη γνώση των υπαρκτών λέξεων στην ιταλική γλώσσα. 
Το δεδομένο ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 29 άτομα, εκ των οποίων οι 5 (17,2%) ήταν 
άντρες και οι 24 γυναίκες (82,8%) με μέσο όρο ηλικίας τα 35, 82 (Τ.Α= 12,87). 
Ήταν όλοι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Στο 
συγκεκριμένο δείγμα υποκειμένων οι 13 (44,8%) φοιτητές/τριες ήταν και εργαζόμενοι/ες, ενώ 
16 (55,2%) άτομα ήταν μόνο φοιτητές/τριες. 
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Από τις ερωτήσεις σχετικά με την ενασχόλησή τους με το διάβασμα διαπιστώθηκε ότι 16 άτομα 
(55,2%) διαβάζουν όλα τα κειμενικά είδη για τα ιταλικά, 21 άτομα (86,2%) διαβάζουν βιβλία, 
ενώ λιγότεροι [5, (17,2%)] διαβάζουν περιοδικά ή εφημερίδα 4 (13,8%). Ακόμη η πλειοψηφία 
των ερωτώμενων [25, (86,2 %)] ασχολείται με το internet.    
 
4.2.3.3. Αποτελέσματα 
Για την επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε η περιγραφική ανάλυση 
των συχνοτήτων των απαντήσεων σε όλες τις λέξεις. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις εξής υπαρκτές λέξεις <negoziare, assunzione, capatita΄, 
divorzio, aborto, matrigna, intese, accidita΄, subire> δόθηκαν απαντήσεις και στις τρεις 
κατηγορίες "υπάρχει", "δεν υπάρχει" και "δεν ξέρω". Η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε για 
τις υπαρκτές λέξεις σωστά ότι "υπάρχει" με μέσο όρο των απαντήσεων Μ.Ο=30,89 (Τ.Α=1,56) 
(βλ. πίνακα 1).   
 
Πίνακας 1. Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων στις υπαρκτές λέξεις της δοκιμασίας 
Υπαρκτές λέξεις 
 
Υπάρχει Δεν υπάρχει Δεν ξέρω 
negoziare 27 (93,1 %) 1 (3.4%) 1 (3,4%) 
assunzione 27 (93,1%) 1 (3,4 %) 1 (3,4%) 
Capatita' 27 (93,1%) 1 (3,4 %) 1 (3,4%) 
divorzio 27 (93,1%) 2 (6,9%)  
aborto 27 (93,1%)  2 (6,9%) 
matrigna 24 (82,8%) 2 (,9%) 3 (10,3%) 
intese 22 (75,9% 5 (17,2%) 2 (6,9%) 
Accidita' 25 (86,2%) 4 (13,8%)  
subire 27 (93,1%) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 
    
 
Για τις ψευδολέξεις παρατηρήθηκαν οι απαντήσεις, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  
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Υπάρχει Δεν υπάρχει Δεν ξέρω 
gaspiare 3 (10,3%) 20 (69%) 6 (20, 7%) 
Iniziare 13 (44,8%) 16 (55,2 %)  
Girido  20 (6,9%) 9 (31 %) 
Suciro 1 (3,4%) 22 (75,9%) 6 (20,7%) 
morcato  22 (75,9%) 7 (24,1%) 
tastale 1 (3,4%) 18 (62,1%) 10 (34,5%) 
seluta  24 (28,8%) 5 (17,2%) 
dipliscina 10 (34,5%) 18 (62,1%) 1 (3,4%) 
socelo  21 (72,4%) 8 (27,6%) 
iscriversiv 2 (,9%) 25 (86,2%) 2 (,9%) 
cunsoma  27 (93,1%) 2 (6,9%) 
sirecuzza 3 ( 10,3%) 25 (86,2%) 1 (3,4%) 
mifaglia  21 (72,4%) 8 (27,6%) 
roulo  24 (82,8%) 5 (17,2%) 
ropparto 1 (3,4%) 21 (72,4%) 7 (24,1%) 
difucia 3 (10,3%) 22 (75,9%) 4 (13,08%) 
tubaco  23 (79,3 %) 6 (20,7%) 
sivione 1 (3,4%) 20 (69%) 8 (27,6%) 
franshezze 1 (3,4%) 23 (79,3%) 5 (17,2%) 
liova  20 (69%) 9 (31%) 
racenza 3 (10,3%) 18 (62,1%) 8 (27,6%) 
stibecca  23 (79,3%) 6 (20,7%) 
cicuna  24 (82,8%) 5 (17,2%) 
olberga  25 (86,2%) 4 (13,8%) 
geprotto  24 (82,8%) 5 (17,2%) 
lovaro  26 (89,7%) 3 (10,3%) 
opaccuzione  6 (20,7%) 21 (72,4%) 2 (6,9%) 
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fottare 1 (3,4%) 17 (58,6%) 11 (37,9%) 
edrichi  22 (75,9%) 7 (24,1%) 
spanicio  22 (75,9 %) 7 (24,1%) 
 
Παρατηρείται ότι σε ορισμένες μη υπαρκτές λέξεις δόθηκαν απαντήσεις και στις τρεις 
κατηγορίες, όπως είναι για τις εξής λέξεις: 
gaspiare, dipliscina, suciro, tastale, iscriversiv, sirecuzza, ropparto, difucia, sivione, 
franshezze, racenza, opaccuzione, fottare.  
Η απάντηση "δεν ξέρω" δόθηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις εξής λέξεις:  
<gaspiare (Ν=6 άτομα, 20,7%), girido (9, 31%), suciro (6, 20,7%), morcato (7, 24,1%), tastale 
(10, 34,5%), seluta (5, 17,2%), socelo (8, 27,6%), mifaglia (8, 27,6%), roulo 5 (17,2%), ropparto  
(7,  24,1%), tubaco (6, 20,7%), sivione (8, 27,6%), franshezze (5, 17,2%) liova (9, 31%), racenza 
(8, 27,6%), stibecca (6, 20,7%), cicuna (5, 17,2%), geprotto (5, 17,2%), fottare (11, 37,9%), 
edrichi (7, 24,1%), spanicio (7, 24,1%)> 
 
Πίνακας 3. Περιγραφική παρουσίαση αποτελεσμάτων στην απαντητική κατηγορία "δεν 
ξέρω" 
Λέξεις Δεν ξέρω 
               Ν                           % 
Gaspiare 6 20,7 
Girido 9 31 
Suciro 6 20,7 
Morcato 7 24,1 
Tastale 10 34,5 
Seluta 5 17,2 
Socelo 8 27,6 
Mifaglia 8 27,6 
Roulo 5 17,2 
Ropparto 7 24,1 
Tubaco 6 20,7 
Sivione 8 27,6 
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Ranshezze 5 17,2 
liova  9 31 
racenza  8 27,6 
stibecca  6 20,7 
cicuna  5 17,2 
geprotto  5 17,2 
fottare  11 37,9 
edrichi  7 24,1 
spanicio  7 24,1 
 
4.2.3.4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
Η βαθμολόγηση των απαντήσεων περιελάμβανε τις εξής κατηγορίες: "σωστά υπάρχει", 
"σωστά δεν υπάρχει", "λάθος υπάρχει", "λάθος δεν υπάρχει", και το "δεν ξέρω". 
Υπολογίστηκε το σύνολο των σωστών απαντήσεων (στις κατηγορίες "υπάρχει", "δεν υπάρχει") 
και το σύνολο των λανθασμένων απαντήσεων (στις κατηγορίες "δεν ξέρω", "λάθος υπάρχει" και 
"λάθος δεν υπάρχει").  
Το σύνολο των σωστών απαντήσεων (στις κατηγορίες "υπάρχει" και "δεν υπάρχει") εκφράζει 
έναν δείκτη θετικής ανίχνευσης μνήμης και νοητικού λεξικού στην εκμάθηση ξένης γλώσσας 
για το συγκεκριμένο δείγμα υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα, στην παρούσα φάση. Η 
εκτίμηση της συνολικής βαθμολογίας των σωστών απαντήσεων (ότι δηλαδή σωστά υπάρχουν 
κάποιες λέξεις και ότι σωστά δεν υπάρχουν κάποιες άλλες) παραπέμπει σε θετικό ή αρνητικό 
αποτέλεσμα της κατάστασης του λεξιλογίου αξιολογούμενο σύμφωνα με τους κανόνες του 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, όπου το 60% των σωστών απαντήσεων είναι το κριτήριο 
επιτυχίας του εξεταζόμενου/ης στην ξένη γλώσσα. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με την 
περιγραφική ανάλυση των συχνοτήτων έδειξε ότι η πλειοψηφία του δείγματος τα πήγε σχετικά 
καλά στην αναγνώριση των υπαρκτών λέξεων και των μη υπαρκτών. Δηλαδή 26 άτομα (89,7%) 
απάντησαν σωστά με μέσο όρο βαθμολογίας Μ.Ο=54,2, (Τ.Α=8,76) στο σύνολο των υπαρκτών 
και των μη υπαρκτών λέξεων. 
Στο σύνολο των λανθασμένων απαντήσεων (οι συμμετέχοντες απάντησαν το "δεν ξέρω", ή ότι 
"λάθος υπάρχει" ή "λάθος ότι δεν υπάρχει") παρατηρείται το εξής αποτέλεσμα: 19 άτομα 
(65,5%) είχαν τις λιγότερες λάθος απαντήσεις, δηλαδή κάτω του 10 "λάθος απαντήσεις" 
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(θέτοντας το 10 ως βάση αξιολόγησης των απαντήσεων ως θετικό/αρνητικό), κάτι που θα 
μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως ένα θετικό αποτέλεσμα. Ενώ 10 (34,5%) άτομα έφεραν 
"λάθος απαντήσεις" πάνω από 10). Ο μέσος όρος των λανθασμένων απαντήσεων (συνολικά στις 
κατηγορίες "λάθος υπάρχει" και "λάθος δεν υπάρχει", "δεν ξέρω") ήταν Μ.Ο= 8,89 (Τ.Α.=8,75). 
Η περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων ξέχωρα στην κατηγορία "Δεν ξέρω" με την 
ταξινόμησή τους σε "θετικό / αρνητικό αποτέλεσμα" (όπου ως θετικό αποτέλεσμα 
χαρακτηρίστηκαν οι μηδενικές απαντήσεις και αρνητικό οι υπόλοιπες αριθμητικές απαντήσεις), 
έδειξε ότι η πλειοψηφία του δείγματος (Ν=19, 65,5%) ανέδειξε με τις απαντήσεις του ένα 
αρνητικό αποτέλεσμα (απάντησαν το "δεν ξέρω"). Από το σύνολο των 29 ατόμων 10 άτομα 
(34,5%) δεν επέλεξαν καθόλου την απαντητική κατηγορία "δε ξέρω".  
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση γίνεται με 
επιφύλαξη, διότι το ερευνητικό δείγμα ήταν μικρό και για αυτό στατιστικά δε θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό, με αποτέλεσμα τα δεδομένα μπορούν να αποτιμηθούν μόνο ως περιγραφικές 
ενδείξεις αξιολόγησης της κατάστασης του νοητικού λεξικού, μη στατιστικά σημαντικές. 
 
4.2.3.5. Συζήτηση αποτελεσμάτων  
Τα συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα της μελέτης αυτής κατέδειξαν στοιχεία αξιολόγησης της 
δεδομένης προσπάθειας μετάφρασης και επιχώριας προσαρμογής της σουηδικής λεξιλογικής 
δοκιμασίας στα ιταλικά σε διάφορες ηλικιακές και εκπαιδευτικές ομάδες. 
Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία ήταν ένα εκπαιδευτικό πείραμα, όπου κατά τη διάρκεια του οι 
εν δυνάμει εκπαιδευτές ξένων γλωσσών ήταν σε θέση να διαπιστώσουν πως μπορεί να 
αξιολογηθεί η γνώση τους και πως να διαμορφώνουν με ευέλικτο τρόπο παρόμοια εργαλεία 
αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μία τάξη, όταν οι ίδιοι θα 
αναλάβουν στο μέλλον. 
Σε μία ξενόγλωσση τάξη (ακαδημαϊκού επιπέδου) προβληματίζουν οι ελλείψεις αυτές στο 
νοητικό λεξικό και τίθενται προς διερεύνηση, αν, δηλαδή, σχετίζονται με το πλαίσιο, τον τρόπο 
και τη συχνότητα εμφάνισης/χρήσης του ξενόγλωσσου λεξιλογίου. Το ερώτημα που προκύπτει 
είναι, αν οι ελλείψεις αυτές παραπέμπουν σε συνθήκες μη αποτελεσματικής διδασκαλίας, 
μάθησης και απόκτησης ξενόγλωσσου λεξιλογίου (ως προς τη σημασία και χρήση του) ή μη 
επαρκούς διαχείρισης και επεξεργασίας του από το μαθητευόμενο (σε κάθε εκπαιδευτική 
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βαθμίδα) με αναφορά, είτε σε ανεπαρκή προσωπική μελέτη και εκμάθηση, σε δυσμενείς 
περιβαλλοντικούς μαθησιακούς παράγοντες ή σε υποκειμενικές μεταβλητές και μαθησιακές 
δυσκολίες που εντοπίζονται ακόμη και στην κυρίαρχη μητρική γλώσσα. Αυτά μπορεί να είναι 
αντικείμενα περαιτέρω συστηματικά σχεδιασμένων ερευνών. 
Βασική μας ερευνητική θέση, που χρήζει, βέβαια, περαιτέρω συστηματικής διερεύνησης, είναι 
ότι μία δοκιμασία λεξιλογικής αναγνώρισης και απόφασης, αυτή καθεαυτή, μπορεί να 
ανιχνεύσει σε κάθε αναγνώστη σε μία ξενόγλωσση τάξη (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες) τον 
τρόπο ενεργοποίησης, ανάκλησης και αναγνώρισης των λέξεων (βάσει διαφόρων πηγών γνώσης, 
όπως τις λεξικές, συντακτικές, σημασιολογικές) και να επισημάνει πιθανές δυσχέρειες στην 
κατάσταση νοητικού λεξικού μέσα στην εκπαιδευτική πράξη.   
Η περιγραφική ανάλυση σκιαγράφησε μέσω των διϋποκειμενικών απαντήσεων των 
εκπαιδευόμενων στην ιταλική γλώσσα ως ένα βαθμό τη λειτουργικότητα και το σκοπό της 
συγκεκριμένης επιχώριας προσαρμογής. Απώτερος στόχος της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν 
η συγκεκριμένη προσαρμοσμένη στα ιταλικά δοκιμασία με περιεχόμενο από το λεξιλόγιο 
γραπτών κειμένων ελέγχει και αξιολογεί αποτελεσματικά τις ελλείψεις στο νοητικό λεξικό σε 
μία ξενόγλωσση τάξη, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, είτε σε συνθήκες ανεπαρκούς 
διδασκαλίας της γλώσσας ή σε υποκειμενικές ελλείψεις (σχετιζόμενες με διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες ή σε μη επαρκή υποκειμενική μελέτη).  
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται συστηματική και προσεκτικά σχεδιασμένη μελέτη και έρευνα 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες και μεταβλητές (ηλικία, εκπαιδευτική κατάσταση, 
άλλα ερευνητικά εργαλεία νοημοσύνης και ικανότητας) που μπορεί να επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα της δοκιμασίας και την ποιότητά της ως επιχώρια προσαρμογή στην ιταλική 
γλώσσα.   
 
5. Σύνοψη  
Συνοψίζοντας τη συζήτηση για τα στάδια υλοποίησης της μεταδιδακτορικής έρευνας που 
βασίστηκε στα ευρήματα της διατριβής σε σχέση με την αξιολόγηση μεταφρασμένων 
νευροψυχολογικών δοκιμασιών αναγνωρίζει κανείς ότι η μετάφραση και η επιχώρια 
προσαρμογή διαγνωστικών τεστ είναι μια συστηματική και λεπτομερή διαδικασία για την 
επίτευξη λειτουργικών μεταφράσεων διαγνωστικών δοκιμασιών στα πεδία της ιατρικής και της 
εκπαίδευσης και συνίσταται σε λεπτομερή καταγραφή και συλλογή αρχείων γλωσσικών 
δεδομένων, δημιουργία ηλεκτρονικής μεταφραστικής μνήμης λόγου, είτε προφορικού, είτε 
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γραπτού, ως πολύτιμο μεταφραστικό εργαλείο για την εργασία του μεταφραστή στην μεταφορά 
και επιχώρια προσαρμογή ξενόγλωσσων διαγνωστικών προϊόντων.   
Ως βασικά αλλά και καινοτόμα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεταδιδακτορικής έρευνας 
αποτέλεσαν η δημιουργία και η χρήση μεταφραστικής μνήμης για τη δημιουργία πρωτότυπων 
μεταφράσεων και προσαρμογών διαγνωστικών εργαλείων λεξιλογίου, με σκοπό την εκτίμηση 
και έλεγχο του νοητικού λεξικού σε περιπτώσεις υποκειμένων με δυσκολίες που παραπέμπουν, 
είτε σε νευροεκφυλιστικά σύνδρομα ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
Επίσης, η δημιουργία συγκεκριμένων μεταφραστικών κανόνων προσαρμογής διαμόρφωσε έναν 
δρόμο δημιουργίας για πρωτογενή συναφών στόχων δοκιμασίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικά και κατάλληλα στις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες των αποδεκτών-
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